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Megalakult a Magyar Tudományos Akadémia a magyar nyelv védelmére és 
istápolására és ebből természetszerűleg következően a tudománynak magyar 
nyelven való művelésére. A nagyszerű felbuzdulás nyomán létrejött intéz-
mény — akkor még mint Tudós Társaság — meg sem kezdte működését, máris 
nyilvánvalóvá vált, hogy feladatát csak akkor képes eredményesen ellátni, 
ha céljainak megfelelő, jól felszerelt könyvtárral rendelkezik. Igaz ugyan, hogy 
ez időben már volt a fővárosban nem is egy, de két könyvtár: az 1635 óta fenn-
álló Egyetemi Könyvtár, amely előbb Nagyszombatban, majd Budán, végül 
Pesten működött és a Nemzeti Múzeum könyvtára, amelyet Széchényi Ferenc 
alapított 1802-ben. Ezeknek azonban más volt a feladatuk, a Tudós Társaság 
tagjainak másfajta könyvtárra volt szükségük. 
Nem telt egy félévbe, máris jelentkezett a kezdeményező, áldozatkész mecé-
nás Teleki József személyében, aki atyjától, Teleki László tói örökölt 30 000 
kötetes gyűjteményét maga és családja nevében felajánlotta a Tudós Társa-
ságnak azzal, hogy ,,a nemzeti nyelv előmozdítására és ezáltal a tudományok 
művelésére szervezendő Tudós Társaság a maga feladatának a rábízottakban 
óhajtott eredménnyel meg bírjon felelni". í g y jött létre az Akadémia könyv-
tára 1826. március 17-én. 
A lelkes kezdeményezés után azonban lassan indult meg a munka. Maga a 
Tudós Társaság is csak 1831-ben kezdte meg működését, miután sikerült a 
mai Grasham palota helyén álló épületben szállást bérelnie. A könyvtár el-
helyezésére egyelőre nem lévén mód, a felajánlott 30 000 kötet továbbra is 
a Teleki-család egykori Szervita-téri házában maradt. A könyvtárnak még 
nem volt fedél a feje felett, de gyarapítását a Tudós Társaság tagjai, újabb 
meg újabb mecénásai tovább folytatták. Több mint húsz éven keresztül 
hangyaszorgalommal gyűjtötték a könyveket, kéziratokat, kódexeket ado-
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Hiányokból, sőt lassanként vétel útján is. Ideérkeztek az első köteles példá-
nyok, 1832-ben pedig megindult a cserekapcsolat külföldi akadémiákkal. 
Ekkor került a könyvtárba a Kreszncrics-féíe régi könyv- és pénzgyűjte-
mény, a Marczibányi-gyűjtemény, Batthyány Gusztáv 30 000 kötetes rohonci 
könyvtára, a család másik tagjának, Kázmérnak kisbéri könyvtára és még sok 
más lelkes mecénás gyűjteménye. Ugyanez idő alatt került a könyvtár tulaj-
donába egy hiteles Corvina-kódex és a magyar nyelvemlékeknek egész sora, 
így a Czeeh-kódex, a Guary-kódex, az Érsekújvári-kódex. a Virginia-kódex, 
Kinizsi Pálné Magyar Penigna imádságoskönyve. Költők, írók és más jeles 
emberek valamivel későbbi kéziratai közt ott voltak a Kazinczy-kéziratok, 
Széchenyi, Bolyai Farkas, Irinyi, Vörösmarty, Fáy András, Bugát Pál és mások 
írásai. 
A folyvást erősödő, gyarapodó Akadémia 1836-ban új, tágasabb szállást 
szerzett magának a mai Petőfi Sándor u. 3. helyén, az egykori Trattner — 
Károlyi házban. A következő évben ugyanabban az épületben négy nagyobb 
és négy kisebb szobát béreltek: ez lett 1836-ban a könyvtár első otthona. 
Megkezdődött a könyvek elhelyezése, szakszerű rendezése. Ezt a feladatot, 
amely szinte emberfeletti munkabírást és nagy szakértelmet igényelt, az 
Akadémia főtitkára, Toldy Ferenc „titoknok" végezte el egyetlen írnok segít-
ségével. A mű elkészült, a polcokon szakszerű rendben ott sorakoztak a köny-
vek, az olvasókat, kutatókat már várták az asztalok és székek: 1844. december 
23-án megnyílt a könyvtár. Vörösmarty Mihály, aki különben 1830 óta az 
Akadémia rendes tagja volt. a könyvtár rendezésével és felállításával kap-
csolatban írta „Gondolatok a könyvtárban" c. nagy költeményét. Az új könyv-
tárban született komoly, olykor komor gondolatok akadémikus társai felé száll-
tak, emlékeztetvén őket a tennivalókra: „előttünk egy nemzetnek sorsa áll". 
A szabadságharc leverése utáni években a könyvtár munkája szinte meg-
bénult. A külföldi csere ugyan változatlanul folvt tovább, de a köteles példá-
nyok beszolgáltatása akadozott, könyvvásárlásra úgyszólván semmiféle anyagi 
eszköz nem állt rendelkezésre. Hosszabb szünet után Toldy Ferenctől Hun-
falvy Pál vette át a könyvtár igazgatását. 
Az adományok elapadt forrása újra megindult. Ekkor került az akadémiai 
könyvtár birtokába a Jancsó-, Czech-, a iS'ow.sírA-könyvtár, fíaál György és 
Döbrentei Gábor kéziratgyűjteménye. 
Az Akadémia székházának a felépítése aztán döntő változást hozott a könyv-
tár életébe. Az épület 1865-re elkészült, s a könyvtár még ebben az cvben meg-
kezdte beköltözését a számára már az építési tervben kijelölt dunaparti föld-
szinti szárnyba, óriási haladás volt ez a korábbi lehetőségekhez képest: 2500 
folvóméternyi könyvespolc, 70 személyes olvasóterem, külön főkönyvtárosi 
szoba, fő- és mellékraktárak, külön kézirattári terem. Ezen felül káprázatosan 
díszes volt minden. A költözködést és a könyvtári anyag új rendszerű szako-
zását Hunfalvi/ Pál Budenz József és Ilómcr Flóris segítségével végezte el. 
Még ugyanebben az évben Toldy Ferenc elnöklete alatt megalakult a Könyv-
tári Bizottság, melynek tagjai közt ott találjuk Arany Jánost, Horváth Cyrillt, 
Jedlik Ányost, Pauler Tivadart, Pctzval Ottót és Wcnzcl Gusztávot. A bizottság 
feladatai közé tartozott jelentések készítése a könyvtár helyzetéről, a gyűjtő-
kör kialakítása, újabb cserekapcsolatok létesítése, sőt itt tárgyalták meg a 
könyvkiadás és az akadémiai kiadványok terjesztésének a kérdéseit is. 
Új otthonában a könyvtár 1867-ben nyílt meg. A férőhely tetemesen meg-
növekedett, de a könyvtár használati ideje a korábbihoz képest összezsugoro-
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dott, mert nem volt megfelelő számú személyzet, amely az olvasószolgálatot 
képes lett volna ellátni. (A személyzet soraiban különben ott volt, mint „könyv-
társzolga", Iszhak, az özbeg molla, magyar nevén Molla Izsák, akit Vámbéry 
Ármin hozott magával keleti útjáról.) 
Hivatalosan Eötvös József kultuszminiszter 1869-ben szabta meg első ízben 
a könyvtár gyűjtési körét. 1875-ben az akadémiai összes ülés új könyvtári 
szabályzatot fogadott el, fontos határozatokat hoztak a személyzet létszámá-
ról, a könyvtárosok feladatairól. Ekkor szabályozták a nyitvatartás idejét is, 
külön az Akadémia tagjai és külön a más olvasók számára; ez a szabályzat 
különben évtizedekig érvényben maradt. 
A könyvtári állomány tovább gyarapodott. A gyarapodás forrásai közt 
továbbra is ott találjuk az adományozókat, a számban jelentősen meggyarapo-
dott cserekapcsolatokat, sőt mostantól kezdve a külföldi könyvvásárlásokat 
biztosító állami dotációt is. Ebben az időben került a könyvtárba Pulszky, 
Hadik Gusztáv, Waldstein, Katona, Lajos és liát.h könyvanyaga. Külön is 
említést érdemel az értékes Kaufmann-féle héber kéziratgyűjtemény. E nemzet-
közileg máig nagyra értékelt héber gyűjteménynek egy részét alkotják a geni-
zák, amelyekből tekintélyes mennyiség került Pétervárra és Londonba. 
Az olvasóforgalom fokozatosan csökkent már az első világháború előtt, 
egyre inkább az Akadémia tagjaiból és az egyetemi professzorokból kerültek 
ki az olvasók (és a kölcsönzők); a többi olvasót apránként elvonta a térben és 
időben könnyebben megközelíthető Egyetemi Könyvtár, a Múzeumi (Nemzeti) 
Könyvtár, majd a Fővárosi Könyvtár. A háború és az utána következő évek 
során egyre inkább a mélypont felé közeledett a könyvtár. A cserekapcsola-
tok legtöbbje megszakadt (287-ből 187 maradt meg), a külföldi könyvbeszerzés 
hasonló képet mutatott (évi 520-ról 150 kötetre csökkent). Fűtési nehéz-
ségek miatt egyre többet szünetelt az olvasóterem szolgálata, az olvasói láto-
gatottság amúgy is lefelé menő tendenciája csak tovább fokozódott (1913-
ban 4500 volt az olvasók száma, 1918-ban 1800). 
Az Akadémia teljes elszegényedése miatt a könyvtári személyzet száma 
minimumra csökkent, ennek következtében rohamosan megnövekedett a fel 
nem katalogizált, olvasók, kutatók kezébe nem adható könyvek száma. A 
könyvtári anyag használhatóságát tovább bénították a folyóiratok, sorozatok 
tátongó hiányai. 
A meglevő nehézségeket csak súlyosbította egy ekkortájt kialakult gyakor-
lat: a könyvtár élére egymás után kerültek kitűnő idős tudósok, úgy hetven 
körüli korukban. Nem meglepő, hogv a nyugalmasnak nem nevezhető poszton 
nem tudtak megbirkózni a rájuk szakadó temérdek problémával. Egyedül 
Ferenczi Zoltán, az Egyetemi Könyvtár nyugalmazott igazgatója hajtott végre 
lényeges reform-intézkedéseket, de kétéves főkönyvtárnoki tevékenységé-
ből nem tellett mindenre. 
Mások megpróbálták előbb a hiányokat pótolni, mielőtt azonban ezt meg 
tudták volna valósítani, a katalogizálatlan anyag feldolgozásához kellett fog-
ni. E feladatra új adományok beérkezése kényszerít ette a könyvtári vezetést. 
Az új anyagból a legjelentősebb kétségtelenül a Vigyázó-féle 17 000 kötetes 
könyvtár volt. Másik jelentős adomány Stein Aurél kásmíri könyvtára volt; 
a könyvtár többi, az előbbinél értékesebb és nagyobb része a második világ-
háború után érkezett meg hagyatékként Londonból. A harmadik tételt a perzsa 
irodalom kitűnő kutatójának, Kégl Sándorunk a könyvtára alkotta. 
A hullámvölgyből lassanként kikeveredő könyvtár 1938-ban már 450 
cserekapcsolattal rendelkezett. Ám a felfelé vezető út rövid volt. 
A második világháború során a székházzal együtt a könyvtár is súlyos sebe-
ket kapott. A harcok alatt a Duna-parti rész erősen megsérült, a raktárhelyiségek 
egy részét komoly károsodás érte. 
Felszabadulás után a könyvtárban is megindult az újjáépítés munkája. 
Három évbe került, míg a raktárokban megint rend lett, előkerültek az épü-
leten kívül biztonságba helyezett értékes kéziratok és könyvek. Megindult 
a sérült termek újjáalakítása és korszerű könyvtári rend bevezetése. 
Az Akadémia 1949. évi újjászervezésével a könyvtár életében merőben új 
korszak kezdődött. Az újjászületett Akadémia a könyvtár elé új, nem könnyű 
feladatokat tűzött, megvalósításukhoz korábban elképzelhetetlen mértékű 
segítséget nyújtott. 
Mi történt az azóta eltelt nem is hosszú idő alatt a könyvtárban ? 
Lehetetlen volna mindent felsorolni, még akkor is, ha csak a leglényegesebb 
dolgokra szorítkoznánk. Meg kell elégednünk azzal, hogy közülük néhányat 
felvillantsunk. 
Megalakult a Keleti Gyűjtemény (1951); az idén emlékezik meg fennállásá-
nak negyedszázadáról. Létrejött a Tájékoztatási és Bibliográfiai Osztály, a 
Mikrofilmtár és a Fotolaboratórium (1953). Ugyanebben az évben megalakult 
a kutatóintézeteink könyvtárait összefogó Hálózati Csoport. A folyóiratok 
könnyebb kezelhetősége, használhatósága céljából külön Folyóirattár alakult 
(1954); ugyanakkor a Kézirattár kiegészült a Régi Könyvek gyűjteményével. 
Megszervezték a könyvkötészetet (1958). Elnökségi határozatból megalakult 
az akadémiai Levéltár (1963). Megszervezte a könyvtár a tudományos kutatás 
számára ma már nélkülözhetetlen segédletek előállítására a Xerox Csoportot 
(1968), majd a Sokszorosító Csoportot (1970). 
Tervszerűen folyik a könyvtári anyag gyarapítása. Rendszeres vásárlás 
útján történik gondoskodás a külföldi könyvek beszerzéséről. A könyvtár 
90 állam 1600 intézményével áll cserekapcsalatban. Részben adomány, részben 
vásárlás útján jutott a könyvtár birtokába Moravcsik Gyula hagyatéka, 
Melich János naplói, Munkácsy Mihály, Fadrusz János, Szabó Lőrinc, Koszto-
lányi Dezső, Veres Péter, Gábor Andor, Neumann János, Molnár Erik és mások 
levelezése és kéziratos anyaga. 
Ilyen körülmények között nem meglepő, hogy a könyvtár állománya ez 
idő szerint (kerek számokban): 800 000 kötet könyv, 200 000 periodika, 390 000 
kézirategység és 16 000 mikrofilm. Az intézeti hálózat könyvtári állománya 
a könyvek és periodikák számszerűsége tekintetében megközelíti a központi 
könyvtárét, ezen felül azonban e helyeken 340 000 egyéb dokumentumot is 
őriznek. 
A könyvtár több sorozatban és önálló kiadványban ad tájékoztatót tevé-
kenységéről és a gondjaira bízott anyagról, emellett folyamatosan ellátja 
tudományos információkkal az Akadémiát és a kutatóintézeteket. 
Az Akadémiai Könyvtárra a jövőben további fontos feladatok várnak, 
egyebek mellett, mint az Akadémia információs intézetére. 
A könyvtár azonban rég kinőtte a hajdan díszes ruhát: új hajlékra van 
szüksége. Telve vagyunk reménységgel és bízva bízunk abban, hogy az el-
következő évtizedekben felépül a könyvtár önálló székháza, melyre szüksége 
van ahhoz, hogy korszerű eszközökkel, méltó környezetben segítse az Akadé-
miát, a népet szolgáló magyar tudományt. 
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"Tudományok és művészségek szeretete...." 
Rózsa György 
Nagymúltú nemzeti intézmények jubiláris megemlékezései során általában 
két véglet kísért. Az egyik, a múlt felhők nélküli ünneplése, a másik, a múlt 
értékeinek olyanfajta elismerése, amely alkalmas a jelen erényeinek hangsú-
lyozottabb kidomborítására. 
Az Akadémiai Könyvtár megalapításának 150. évfordulója kapcsán mindkét 
véglet bízvást elkerülhető. A könyvtár, Akadémiánk legrégibb és a felszabadu-
lásig egyetlen intézménye, a magyar tudomány- és művelődéstörténetnek 
olyan fejezete, a nemzeti művelődés múltjának és a jelen tudománypolitiká-
jának olyan tényezője és e kettő olyan ötvözete, amely egyaránt állja a tör-
ténelem kritikai vizsgálatát és mellőzheti a jelen eredményeinek a múlt tük-
rében történő felnagyítását. 
A könyvtár, az Akadémiához hasonlóan a magyar társadalom alapítványa 
a nemzeti nyelv művelésére és a tudományok ápolására s egyben „a közjó 
előmozdításának vágyától indíttatva . . . és a haza összes polgárainak hasz-
nálatára". 
A reformkor célkitűzései fogalmazódtak meg gróf Teleki Józsefnek 1826. már-
cius 17-én kelt könyvtár-alapítólevelében. Azáltal, hogy az Akadémia könyv-
tárát a haza összes polgárainak használatára szánták az alapítók, a ma közmű-
velődéspolitikája felel a másfél évszázados távlatból hangzó kezdeményezésre. 
Nem kevésbé előremutató és a ma törekvéseivel egybehangzó a Magyar Tudós 
Társaságnak az az igyeke?ete, hogy már első lépéseivel bekapcsolódni kívánt 
a világ tudományos vérkeringésébe. 1833-ban kiadott első évkönyvét az Aka-
démia eljuttatta a külföldi tudós testületeknek és nem lehet nem észrevenni 
az első akadémiai csereküldemények ajánló soraiból1 kiolvasható reformkori 
szemléletet a haza és a világ kapcsolatáról: ,,A magyar tudós társaság év-
könyveinek első kötetét Uraságtoknak azon érzéssel küldi meg, mely az egész 
emberiséget, tudományok és művészségek szeretete által köz lelki atyafiságos 
nagy egyesületbe vonja. E mellett ajánlja a Magyar Tudós Társaság a tudo-
mányos dolgokban kész segedelmét, s kikéri Uraságtoknak is iránta szíves 
hajlandóságát." A szép gondolat szép nyelvi formában ölt testet e levélben. 
A megvalósulás ? Sok szűk évtizeden keresztül jóformán a kiadványcsere 
volt a külföldi irodalom egyetlen számottevő beszerzési lehetősége az Akadémiá-
nak — 1949-ben történt átszervezéséig. Jelenleg az akadémiai kiadványcsere 
90 ország 1600 tudományos intézményére terjed ki és nemcsak beszerzési, 
hanem tudomány- és művelődéspolitikai célokat is szolgál. 
És folytathatnánk a sort a reformkor kezdeményezéseinek és a ma művelő-
déspolitikájának egybecsendüléséről — az Akadémiai Könyvtárról szólván. 
De nemcsak a közművelődési elképzelések, a nemzetközi könyvtári kapcsola-
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tok vonatkozásában érezni az évszázados átívelést, hanem még olyan, a nagy-
közönség által alig ismert tevékenységek kapcsán is, mint amilyen a belső 
könyvtári feldolgozó munka. 
A Jelenkor, Helmeczy Mihály lapja az Akadémiai Könyvtárnak 1844 decem-
ber 23-án történt megnyitása alkalmával Magy. tud. társaság könyvtárnyitásá-
nak ünnepe („Valódi örömünnep volt ránk nézve e' tekintetben a' magyar 
akadémia könyvtármegnyitása . . . ") c. tudósításában nemcsak ünnepelt, 
hanem észrevett valami nagyon lényegeset is. Schedel (Toldy) Ferenc által 
készített „az egész gyűjtemény betűszerinti névsora" kapcsán írja: „Illy 
munka sokkal hangosakban szól, hogysem szerénytelenség nélkül szabad volna 
az azzal foglalkozó érdemeiről magasztalólag emlékeznünk."2 Több mint 130 
évvel később az Akadémiai Könyvtár eddigi egyik legjelentősebb tájékoztatási 
vállalkozásáról, az ún. akadémikus névmutatóról3 hasonló elismeréseket ol-
vashatunk akadémikusoknak a könyvtárhoz intézett leveleiben.4 
Mindez azt jelentené-e, hogy felhőtlen volt a múlt, töretlen a fejlődés? 
Korántsem. Anyagiak hiánya, szemléleti fogyatékosságok, konzervatív be-
zárkózás és megannyi egyéb gátló körülmény — különösen századunkban — 
akadályozta az Akadémiai Könyvtár fejlődését, felzárkózását a korszerű magyar 
nagykönyvtárak sorába. Ez a fejlődési szakasz csak az Akadémia átszervezése 
után következett be és az Akadémia Elnöksége 1961. évi elemzésében álla-
pította meg, hogy az 1959. évvel lezárult egy 1953 körül kezdődő időszak, 
melynek során az eddig elmaradott Akadémiai Könyvtár korszerű tudomá-
nyos nagykönyvtárrá alakult át.5 Az Elnökség ugyanakkor kijelölte a tovább-
fejlesztés irányait, mely szerint ki kell alakítani a korszerű és az igényeknek 
megfelelő tájékoztató szolgálatokat, meg kell alapozni a könyvtár hálózati 
központ funkcióját s azt, hogy a hagyományos könyvtári teendők mellett 
folytasson munkatervbe illesztett tudományos munkát. 
Ez az új típusú, többrétű funkciójú tudományos nagykönyvtár, amivé az 
Akadémia Könyvtára vált, egyidejűleg képviseli a megőrzést és megújulást, 
megmaradt annak a „filosz" menedéknek, amelynek Sőtér István „Piros pün-
kösd" c. elbeszélésében oly szép emléket állít8 és ugyanakkor aktív tudomány-
politikai tájékoztató szolgálatával a konkrét irányítási igényeknek is igyekszik 
eleget tenni. A legutóbbi tizenöt esztendőben több évtizedes hiányt pótolt be 
a beszerzésben, érdeklődését kiterjesztette az alapvető természettudományi 
és interdiszciplináris művekre. Ily módon egészül ki a rendkívül értékes ter-
mészettudományi időszaki kiadványgyűjtemény, amely annak köszönheti 
létét, hogy a Magyarországnál gazdaságilag jóval fejlettebb országok tudomá-
nyos intézményei a kiadványcsere keretében elküldték természettudományos 
periódikumaikat is. Országosan egyedülálló értéket képviselnek a külföldi, ún. 
academicáknak hiánytalan sorai. Az időszakos kiadványgyűjtemény mintegy 
12 500 címet tartalmaz, 200 000 kötetből áll és az ország legjelentősebb nem-
zetközi tudományos folyóirattára. 
Melyek is hát az Akadémiai Könyvtár funkciói, főbb gyűjtőkörei, merre 
tart? Hogyan tölti be a „tudományok és mflvészségek szeretetében" vitt 
immár másfél évszázados szerepét, hogyan viszi tovább és magasabb szinten 
a megőrzést és megújulást? Milyen irányban várható fejlődése, annak fényé-
ben, hogy a haladás nem egyenes vonalú és egy intézmény pályaképe nem 
szükségképpen esik egybe koráéval, lehet jobb és rosszabb is annál. 
Az Akadémiai Könyvtár pályaképe induláskor egybeesett a reformkor 
leghaladóbb törekvéseivel, a magyar és a nemzetközi progresszió jegyeit 
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viselte, majd a kiegyezés után fokozatosan esett vissza, nem követte a polgáro-
sulás emelkedő tendenciáját, megőrizte idejétmúlta vonásait, mígnem a szá-
zadfordulótól a felszabadulásig fokozatosan esett vissza, kis mértékben vett 
csak tudomást a világ alakulásáról, elmaradt mind a magyar, mind a nemzet-
közi szakmai fejlődéstől. 
A gyökeres fordulat és felemelkedése az Akadémiával együtt ennek átszer-
vezésétől számítódik, a könyvtár szinkronba került korával — elhelyezésétől 
eltekintve, amelynek megoldása még várat magára és a szakmai világszín-
vonallal. 
Az Akadémiai Könyvtár funkciórendszere gyűjteményi, tájékoztatási, tudo-
mányos és szervező jegyeket egyaránt hordoz. E jegyek egymással összefüggés-
ben, kölcsönhatásban jelentkeznek, szervesen kiegészítik egymást. Időszakok-
tól, igényektől függően hol egyik, hol másik funkciócsoport kerül előtérbe, 
de ez nem mehet a többi rovására. Kétségtelen, hogy.az utóbbi évek fejlődése 
a korábban általában elhanyagolt tájékoztatási funkciók kiemelését kívánta 
meg, amelyek azonban a gyűjteményi funkciókra épülnek, enélktil az alapjától 
fosztaná meg magát. Előreláthatólag még jó ideig akadémiai és országos könyv-
tári-tudományos érdekekből kiindulva, továbbá nemzetközi kötelezettségeket 
kielégítendő, a tájékoztatási funkciók további erőteljes fejlesztésével kell számol-
ni, ideszámítva Magyarország képviseletét a szocialista országok akadémiái 
nemzetközi társadalomtudományi információs rendszerében (MISZON). 
A gyűjteményi funkciókon belül a könyvtár gondoskodik az akadémiai 
kutatások szakirodalmi megalapozásáról, mindenekelőtt az országos tudo-
mányos könyvtári munkamegosztásban ráháruló főbb gyűjtőkörökben, ame-
lyekben alapkönyvtár. Ezek a nyelvészet, irodalomtudomány, ókortudomány, 
orientalisztika, tudománypolitika és kutatásszervezés. A könyvtár gyűjti azon-
ban a társadalomtudományok általános és elvi-módszertani munkáit, a re-
ference-műveket, az interdiszciplinárus kutatásokhoz szükséges munkákat és 
az alapvető természettudományi műveket. Muzeális és legkorszerűbb tartalmú 
és formájú művek, kéziratok, régi és ritka könyvek, mikroreprodukciók egy-
aránt tartoznak állományába. A gyűjteményi — és részben a szervezési — 
funkciókhoz tartozóan látja el a könyvtár az akadémiai levéltár feladatkörét. 
Ily módon az Akadémiai Könyvtár egységben lát el könyvtári-levéltári-
muzeális feladatokat. 
A tájékoztatási funkciók a hagyományos könyvtári bibliográfiai felvilágo-
sítástól a korszerű információs szintézisekig, mint amilyenek a 16. évfolyamá-
nál tartó Tudományszervezési Tájékoztatóban jelennek meg rendszeresen, 
felölelik a könyvtári és dokumentációs tájékoztatás legváltozatosabb formáit, 
kiemelten kezelve az akadémia- és tudománytörténethez szükséges indexek, 
repertóriumok megjelentetését7 és saját gyűjteményeinek leíró ismertetését, 
mint amilyenek a kézirattári katalógusok.8 E tevékenységek egyben átmenetet 
is képeznek a tudományos munkához, vagy maguk annak termékei. A tár-
sadalomtudományi kutatások fejlesztése érdekében a könyvtárnak fejlesztenie 
kell tájékoztató tevékenységét, ideértve a kutatásnyilvántartást, bekapcsolód-
nia egy integrált, munkamegosztáson alapuló országos automatizált gépesítési 
programba, kifejleszteni a nemzetközi társadalomtudományi kutatási tren-
dekről és a prognosztikai módszerekről szóló tájékoztatást és mindjobban 
közelíteni az akadémiai információs intézeti funkcióhoz, amelynek betöltésére 
a mi hagyományaink és körülményeink szerint nincs szükség újabb intézetre, 
hanem az Akadémiai Könyvtárt lehet és kell azzá fejleszteni. 
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A tudományos funkciók immár másfél évtizede alkotják szerves részét a 
könyvtár tevékenységének és ennek irányát az MTA Elnöksége szabta meg. 
Tudós könyvtárosok mindenkor is működtek az Akadémiai Könyvtárban,® 
de magának az intézménynek, tudományos műhelyként történő fejlesztése a 
közelmúlt másfél évtizedének fordulata, egyik legnagyobb vívmánya. A tudo-
mányos munka felé forduló könyvtáros nem új jelenség a tudományos könyv-
tárak életében, az azonban annál inkább, hogy az effajta érdeklődést, törek-
vést szervezetten össze lehessen kapcsolni intézményi érdekekkel, mi több 
anyagilag —erkölcsileg ösztönözni ezt az összekapcsolást. A kutatás és a könyv, 
tári tevékenység között ezzel még nem szűnik meg a kétféle munka jellege 
közötti különbség. Az egyik alkotó, a másik szolgáltató, transzmissziójellegű, 
de az intézményesített tudományos munka belevisz a könyvtári munkába 
egy olyan elemet, ami gazdagítja, színesíti, alkotóbbá teszi azt és ezáltal azt is, 
aki műveli, továbbá magát az intézményt is, végső soron pedig tudományt 
gazdagító tényezővé válik. Ki más is lehetett volna ennek az új tudományos 
könyvtári koncepciónak a támasza, mint a Magyar Tudományos Akadémia ? 
Az Akadémiai Könyvtár „műhelyéből" kritikai kiadások, szaktudományi 
munkák, tanulmányok (irodalom- és művelődéstörténet, nyelvészet stb.) 
sokasága került ki harmonikusan ötvöződve az egyéb könyvtári tevékenységek-
kel. 
A szervező funkciók a tudományos funkciókhoz hasonlóan ugyancsak az 
utóbbi másfél évtizedben alakultak ki. Az Akadémiai Könyvtár az intézeti 
könyvtáraknak — ezek száma 40 — gyűjteményeivel mintegy két és félmilliós 
dokumentumbázist alkot, az ország tudományos potenciáljának egyik erős-
sége, nemzetközileg is számottevő. A könyvtár hálózati központja a kutató-
intézeti könyvtáraknak, szakmai-módszertani segítője, tapasztalatcsere-köz-
ponti (,,clearing-house"-szerű) feladatokat lát el. Tevékenységének e vonat-
kozását erősítenie kell, különös tekintettel az országos könyvtári és az akadé-
miai könyvtárközi munkamegosztás szükségleteire és lehetőségeire a be-
szerzésben és a tájékoztatásban. A szervező feladatok körébe tartozik az aka-
démiai kiadvány-tartalék kezelése, bizonyos központi szolgáltatások kialakítá-
sa (pl. tároló raktárban elhelyezni az intézetek inkurrens, de tudománytörté-
netileg értékes állományát), illetőleg fejlesztése (pl. reprográfiai technika). 
* 
Az Akadémiai Könyvtár a maga sokrétű funkciórendszere, a gyűjteményi, 
a tájékoztatási, a tudományos és a szervező funkciók ötvözete által, a könyv-
tári, levéltári, muzeális, információs intézeti és tudományos műhely feladat-
köreivel sajátos típusú és integrációjú tudományos intézmény. De nemcsak 
mint intézmény képvisel integrációt, hanem gyűjteményei és szolgáltatásai 
által — az intézeti könyvtárakkal egyetemben — a tudományos ku ta tás 
interrliszciplinaritásának, integrációjának műhelye is. 
Sok szó esik az utóbbi években az ún. információ-robbanásról vagy forra-
dalomról, a tájékoztatás jelentőségéről, nehézségeiről, hatékonyságáról.10 Egy 
tudományos nagykönyvtár hatékonyságát egyáltalán nem vagy alig lehet 
mérni. Aligha volt még a történelem során olyan valóban robbanó hatású 
tudományos tájékoztatási szolgálat (amikor pedig így a fogalom még csak nem 
is létezett), mint amilyent Marx élvezett a British Múzeumban ,,A Tőke" 
megalkotásához. A tudományos alkotásban — a jéghegy messze látható csillo-
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g á l á b a n — á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s n a g y k ö n y v t á r a k k é p e z i k a jéghegy n e m 
l á t h a t ó , víz a la t t i részét. 
I l y e n az A k a d é m i a i K ö n y v t á r is a maga 1 5 0 é v e s tör téne téve l , melynek s o r á n 
k ö z v e t l e n ü l és k ö z v e t v e j e l e n t ő s alkotások megszü le tésének százait — ezre i t 
t e t t e l ehetővé . 
A z A k a d é m i a régi j e l m o n d a t a „Borúra-derű" a k ö n y v t á r v i s zontagságok-
b a n n e m s z ű k ö l k ö d ő 150 e sz tendejére ú g y érvényes , h o g y az A k a d é m i a á t -
szervezése ó ta kerül t e g y é r t e l m ű e n és f o l y a m a t o s a n a derűs oldalra. J ó h a g y o -
m á n y a i n a k t i s z t e l e t éve l é s megőrzésével é s a megújulásra való készségge l 
készü l t ör t éne lme új lapjait írni . 
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A könyvtár — mint tudományos műhely 
Köpeczi Béla 
Különböző vitákban gyakran felmerült a kérdés, milyen szerepe van a nagy-
könyvtáraknak a tudományos kutatásban. Némelyek nosztalgiával emlegetik 
azokat az időket, amikor jeles ifjú tudósok saját kuta tómunkájuk végzésére 
szerződtek el a könyvtárakhoz, s minimális könyvtárosi tevékenységet foly-
t a t t ak . A könyvtári ku ta tónak ez a t ípusa kétségkívül a múlté, mégpedig 
nem szubjektív okok miat t , hanem azért, mert megváltozott a tudományos 
könyvtárak funkciója. Ma e könyvtáraktól nemcsak azt kell elvárnunk, hogy 
megfelelő beszerzési politikát és rendszeres katalogizálást folytassanak, a 
könyvkölcsönzést bonyolítsák és a szűken vet t tá jékoztató munkát elvégez-
zék, hanem olyan információs és dokumentációs feladatok ellátását is, ame-
lyek régebben jórészt maguknak a ku ta tóknak volt a dolga. A hihetetlenül 
megnőtt könyv- és folyóiratkiadás, a teljesebb nemzetközi tájékozódási igény, 
az interdiszciplinaritás és ál talában a metodika új szempontjai megkívánják 
azt , hogy a ku ta tó t munká jában sokoldalúan támogassák olyan intézmények, 
amelyek e feladatokra nemcsak szaktudásban, de szervezettségben és techni-
kailag is fel vannak készülve. Ezt a könyvtár i tevékenységet olyannak tar-
tom, amely nélkül ma aligha lehet megfelelő tudományos kutatást végezni. 
Alkotó tevékenység-e ez? Némelyek kételkednek abban, hogy e kérdésre 
pozitív választ lehet adni. Meggyőződésem, hogy e tekintetben is lehet alkotó 
módon dolgozni éspedig nemcsak a tudomány, hanem az egész társadalom 
szempontjából hasznosan. A társadalmi munkamegosztásban a technikai 
fejlődéssel párhuzamosan kialakultak olyan funkciók, amelyek felhasznál-
nak tudományos eredményeket, de lényegében szolgáltató jellegűek. Most, 
amikor többek között azzal foglalkozunk, hogy a társadalomtudományok 
területén milyen az információ-dokumentáció állapota, világosan lá t juk , 
hogy a modern tájékoztatási szervezet kialakításában és az eszközök felhasz-
nálásában elmaradtunk, s ez az elmaradás visszahat a tudományos ku ta tás ra 
is, megnehezíti, há t rá l ta t ja azt . 
A tudományos könyvtárak feladatainak megváltozása nem jelenti azt , 
hogy az adott könyvtárnak mint intézménynek és a könyvtárosnak mint 
egyénnek, ne volna lehetősége arra, hogy speciális ku ta tómunká t is végezzen. 
Természetesen az egyéni képességeket, a könyvtár funkcióit , a tudomány-
politikai célkitűzéseket kell figyelembe venni, amikor a feladatokat megha-
tározzuk és megfelelő arányokat kell kialakítani a különböző tevékenységi 
körök között. 
Szeretném itt is mindenekelőtt a könyvtárnak mint intézménynek a ku ta tó -
munkájá t kiemelni, hiszen ma egyre inkább arra törekszünk, hogy a rendel-
kezésre álló szellemi és anyagi erőket a társadalom, a gazdaság, a ku l tú ra 
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továbbfejlesztése szempontjából fontos kérdések vizsgálatára koncentráljuk. 
Ez a koncentrálás ad lehetőséget arra is, hogy a könyvtárnak mint tudomá-
nyos műhelynek bizonyos profilja legyen. Megjegyzem, hogy ilyen módon az 
egyéni munkákat is megfelelően lehet integrálni, persze nem erőltetve a téma-
azonosságot ott, ahol ez nem létezik. E néhány megjegyzés előrebocsátása 
után szeretnék szólni a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárának mai 
kutató tevékenységéről, amely, megítélésem szerint, meglehetősen széles körű. 
A könyvtár most már több mint másfél évtizede feladatának tekinti, hogy 
megfelelő tájékoztatást adjon a tudománypolitika és a kutatásszervezés számára 
arról az irodalomról, amely külföldön a tudományos kutatás témakörében 
megjelenik. A Tudományszervezési Tájékoztató 16. évfolyamát érte meg s 
évente hat számban adott összefoglalót az egyes országok tudományának 
állásáról, a kutatás szervezéséről, a tudomány és a gyakorlat közötti kapcsola-
tokról, a tudományos eredmények hasznosításáról. A Tájékoztató nagy szol-
gálatot tett könyv- és folyóirat-ismertetéseivel és bibliográfiájával is. A hazai 
sajtó, de a külföldi folyóiratok is gyakran idézik, összeállításait átveszik. 
A könyvtár gondozásában indult meg a Tudományszervezési Füzetek sorozat,* 
amely önálló monográfiák formájában dolgozza fel a tudománypolitikát érintő 
fő kérdéseket, s ezzel tevékenyen járul hozzá a „science of science" magyar-
országi kifejlesztéséhez is. 
Ehhez a feladatkörhöz kapcsolódik az az irodalom, amely a könyvtári 
munka, a tudományos tájékoztatás elméletével és módszertanával foglalkozik, s 
amely hasznosan egészíti ki ismereteinket részben a saját, részben a külföld 
ilyen jellegű tapasztalatainak és problémáinak bemutatásával. A társadalom-
tudományi információ országos rendszerének megszervezésével sor kerül az 
Akadémiai Könyvtár ilyen irányú tevékenységének kibővítésére, s reméljük, 
hogy ez a munka nemcsak gyakorlatilag hoz majd eredményeket, hanem az 
elméleti és módszertani irodalmat is gazdagítja. 
A magyar tudományosság egyik gyengéje a tudománytörténet lemaradása. 
Az Akadémia Könyvtára különösen az Akadémia és intézményei vonat-
kozásában sokat tett a történeti kérdések feldolgozása érdekében. A Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárának Közleményeiben olyan munkák jelen-
tek meg, amelyek a magyar művelődéspolitika egyes vonatkozásait, az Aka-
démia testületeinek, könyvtárának tevékenységét dolgozták fel a különböző 
korokban. 
A szorosabban vett könyvtári feladatokhoz tartozik a különböző, a könyvtár 
és a kézirattár anyagához kapcsolódó forráskiadványok, bibliográfiák és kata-
lógusok kiadása, amelyek nem egyszerűen mutatók, hanem a kutatás nagyon 
fontos segédeszközei, különösen a tudománytörténet szempontjából. Szükséges 
volna, hogy az Akadémia Könyvtára a tudománytörténet egyik műhelyévé 
váljék, s széles körű együttműködést alakítson ki e tekintetben más kutató-
helyekkel. 
Hogyan állunk a nem szorosan vett könyvtári kutatómunkával? A könyv-
tár fő gyűjtőkörébe tartozik a nyelvtudomány és az irodalomtudomány, s ezekkel 
kapcsolatban kutatási tevékenység folyt és folyik. Külön is szeretném kiemelni 
a szövegkritikai kiadásokat: a könyvtár munkatársai részt vettek Arany és 
Mikszáth művek megjelentetésében. A szövegkritikai kiadások a magyar 
tudomány és könyvkiadás jelentős teljesítményei a felszabadulás után, s úgy 
* A könyvtártól az MTA Tudományszervezési Csoport ja vette át a sorozat gondozását. 
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tűnik, hogy még nagyobb erőfeszítésekre van szükség, egyrészt a már régebben 
indult sorozatok befejezése, másrészt új kritikai kiadások előkészítése és vi-
szonylag rövidebb idő alatt történő kiadása érdekében. 
Az Akadémiai Könyv tá r egyik különgyűjteménye a Keleti Gyűjtemény, 
amely egyik bázisa a hazai orientalisztikai kutatásoknak. A munkatársak 
éltek is ezzel a lehetőséggel: perzsa, mongol, kínai, t ibeti , török és más keleti 
nyelvek és kul túrák kérdéseiről adtak ki különböző közleményeket. A gyűjte-
mény és egyben a hazai orientalisztika nemzetközileg is jelentős vállalkozásá-
nak ígérkezik a keleti kéziratos művek több kötetes katalógusának kiadása. 
Mint e példák muta t j ák a társadalomtudományok egyes ágaiban végzett 
ku ta tómunka kapcsolódik a szűkebben vett könyvtár i tevékenységhez is. 
Nyilvánvaló, hogy a könyvtári , kézirattári és a levéltári állomány feldolgozása 
te t te lehetővé a kuta tás t és az eredmények publikálását. Így függ össze a 
sokszor csak technikainak tekintett könyvtárosi szakszolgáltatás a tudomá-
nyos kutatással, s érdemes erre az összefüggésre is felfigyelni. 
A tudományos munkának ez a nagyon vázlatos áttekintése azt bizonyítja, 
hogy az Akadémiai Könyvtár az elmúlt negyedszázadban a magyar tudomány-
nak, mindenekelőtt a társadalomtudománynak jelentős műhelyévé alakult. 
Jelenleg az állandó főfoglalkozásúak száma 126, közülük mintegy harminc-
nak kutatónappal könnyítik meg a kutatást, hosszabb alkotószabadságot 
kapnak és minden esztendőben többen külföldi tanulmányi-kutatási kikül-
detésben is részesülnek. 1950-től a könyvtár munkatársai 83 monográfiát, 
692 tanulmányt és cikket, 25 forráskiadványt és szövegkritikai kötetet, 44 
bibliográfiát és katalógust jelentettek meg több ezer szerzői ív terjedelemben, 
ami összességében is mutatja milyen széles körű volt a tevékenységük. 
A könyvtár kutatási feladatainak és a kutatási hálózatban elfoglalt helyé-
nek még pontosabb meghatározásával, megfelelő személyi kiválasztással és 
neveléssel és a munkafeltételek javításával el kell érnünk azt, hogy az Akadémiai 
Könyvtár még igényesebben el tudja látni kettős feladatát. A 150 éves könyv-
tári múlt arra kötelez, hogy a modern könyvtári szolgáltatás valamint a könyv-
tári és levéltári adottságokon alapuló a tudományos kutatás lehetőségeit 
egymással összefüggésben vegyük tekintetbe, amikor a könyvtár jövőjéről 
gondolkozunk. 
Az MTA Könyvtára állományának alakulása 
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A "G. Telekiek' alapítványa" 
F. Csanak Dóra 
Az Akadémiai Könyvtár alapját 1826. március 17-én vetette meg Teleki 
József, a Tudós Társaság későbbi első elnöke, azzal, hogy maga és testvérei, 
valamint kiskorú féltestvérét képviselő mostohaanyja nevében felajánlotta 
a Társaságnak az apjuktól örökölt, mintegy 30 000 kötetes családi könyvtárat. 
E gyűjteménnyel a könyvtártörténeti kutatás mindmáig alig foglalkozott, 
holott mind állományának nagyságát, mind pedig összetételét tekintve ki-
emelkedő hely illeti meg a korabeli főúri könyvtárak között. Mellőzésének több 
oka is lehet. Az egyik, hogy a könyvtár anyagáról nem jelent meg nyomtatott 
katalógus; az állományrészek azonosítása és elemzése a sok és sokféle, egymás-
tól eltérő s gyakran töredékes kéziratos katalógus alapján viszont fáradságos 
feladatot ró a kutatóra. Továbbá: a tényleges könyvállományt sem állt módjá-
ban a későbbi kor kutatójának megvizsgálni, mert 1865 után beolvasztották 
az Akadémiai Könyvtár egységes szakrendszerébe. így ma már csak a teljes 
régi könyvanyag átvizsgálásával rekonstruálható a könyvtár alapját képező 
Teleki-gyűjtemény. 
A Teleki-család felemelkedése a 17. század végén, Teleki Mihály erdélyi 
kancellár idején kezdődött; ő kapta I. Lipóttól maga és utódai részére a grófi, 
majd a római szent birodalmi grófi címet. A szellemi érdeklődés és könyv-
szeretet régtől fogva jellemezte a családot. A fennmaradt adatok szerint már 
a kancellár apja, Teleki János kővári kapitány rendelkezett könyvtárral, 
utódai pedig generációkon át szinte kivétel nélkül könyvgyűjtők voltak: 
nemcsak a család férfitagjai, hanem gyakran az asszonyok is értékes saját 
könyvtárakat hoztak létre. 
Az Akadémiai Könyvtár alapjául szolgáló könyvgyűjtemény — bár örök-
ségképpen elvétve az előző nemzedék tulajdonából származó könyvek is kerül-
hettek belé, — lényegében az alapító elnök nagyapjának, a koronaőr Teleki 
Józsefnek (1738—1796) köszönhette létrejöttét, az elnök apja, a septemvir 
Teleki László (1764— 1821) kezén pedig kiemelkedő nagyságú és jelentőségű 
gyűjteménnyé fejlődött. 
Teleki József, a felvilágosodás korának nagy műveltségű alakja, ifjúságától 
fogva kitűnt könyvszeretetével. Szellemi arculatának alakulására mind apai, 
mind anyai rokonságából közvetlenül hatottak a kor legműveltebb és könyv-
szeretetükről ismert személyiségei: szülein kívül anyai nagybátyja, Ráday 
Gedeon és egy Teleki-özvegy nagynénje, Árva Bethlen Kata, később pedig 
vele csaknem egykorú nagybátyja és barátja, Teleki Sámuel — valamennyien 
neves könyvtáralapítók és művelt mecénások voltak. Mestere, Bod Péter 
(1712—1769), a jeles irodalomtörténész így írt a 15 éves Teleki Józsefről: 
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„Vettem valami könyveket ő Nagysága számára . . . mellyeknek árrok töbre 
megyen 20 magyar Forintoknál, de ha ötven Forintos Paripával ajándékoz-
tam volna meg, úgy nem örvendhetett volna, mint ezeknek örvendett." 
Külföldi tanulmányútján, Bázelben, Hollandiában és Párizsban széleskörű 
műveltséget szerzett, s gazdag könyvgyűjteménnyel tért haza, sajátos érdek-
lődésének megfelelően elsősorban természettudományi műveket és a fel-
világosodás korának legfrissebb tudományos, szépirodalmi és politikai alko-
tásait vásárolta meg. 
Könyvtára igen nagy szerepet játszott életében, állandó munkaeszközként 
mindennapjainak elválaszthatatlan része lett. Ez az oka annak, hogy nem 
egyetlen könyvgyűjteménnyel rendelkezett, hanem — minthogy élete úgy 
alakult, hogy az év egyik részét rendszeresen Erdélyben töltötte, a másikat 
pedig Magyarországon, előbb felesége családi kastélyában, Szirákon, utóbb 
a mindinkább a közélet és szellemi élet központjává fejlődő Pesten, - mind-
három fő tartózkodási helyén sok könyve volt. A sziráki gyűjteményről nem 
maradt fenn egykorú katalógus, főképpen Aranka Györgynek, a neves irodalom-
szervezőnek és nyelvművelőnek (1737—1817), az Erdélyi Kéziratkiadó Tár-
saság számára gyűjtött, elbeszélő történeti forrásokat számbavevő jegyzéké-
ből tudunk a létezéséről; a marosvásárhelyi és pesti könyvtárak katalógusai 
azonban azonosíthatók a fennmaradt kéziratos jegyzékek között. 
A marosvásárhelyi könyvtár állományának 1782-es állapotát ismerjük, 
későbbi feljegyzés nincsen róla. Ekkor 1483 művet tartalmazott 2497 kötet-
ben. Volt azonban ezen kívül Teleki Józsefnek Vásárhelyen egy külön felállí-
tott „Erdélyi Magyar Theca" elnevezésű gyűjteménye is, amely javarészt 
magyar vonatkozású, főleg tudományos (történelmi, irodalmi, földrajzi stb.) 
feldolgozásokat, kisebb részben pedig magyar nyelvű alkotásokat tartalma-
zott (378 művet 413 kötetben). 
A gróf könyvtára sajátos célját híven tükröző szakrendszert dolgozott ki 
a gyűjtemény számára. Ennek alapelveit Sámuel Formeynek (1711—1797) 
a francia származású publicistának és tudománynépszerűsítőnek, a berlini 
akadémia örökös főtitkárának, a francia enciklopédia egyik kéziratos előz-
ménye szerzőjének „ConseUs pour former une bibliothéque peu nombreuse 
mais choisie" című művéből merítette. Ez a munka két fő csoportra osztja a 
kiadványokat, az egyik a lexikonok, szótárak, összefoglaló művek, forrás-
kiadványok, kompendiumok együttese, a másik a tulajdonképpeni „műveket" 
tartalmazza; mindkét csoport további alcsoportokra oszlik a különböző tudo-
mányszakok szerint. E korára nagyon jellemző szakrendszer igen jól tükrözi 
Teleki József gyűjteményének sajátos jellegét; kiemelkedően hangsúlyos szerep-
hez jutnak a könyvtárban a felvilágosodás korának jellegzetesen új típusú 
kiadványai: az egyes tudományszakokat bemutató történeti összefoglalások 
(filozófiatörténet, matematikatörténet), a szöveggyűjtemények, a forrás-
kiadványok, vagyis az olyan jellegű kiadványok, amelyekben nap mint nap 
felmerülő kérdéseknek utánanézhet a tulajdonos. A „művek" között a szemé-
lyes érdeklődést kielégítő, gondosan válogatott darabok találhatók meg. 
Teleki József könyvtára nem enciklopédikus barokk főúri könyvkollekció, 
nem egy fényűző élet díszét jelentő nemes szórakozás eredménye, vagy bib-
liofil hajlamokat tükröző értékes gyűjtemény volt, hanem egy, a kor által 
felvetett problémákról a legújabb irodalomban tájékozódni kívánó intellek-
tus „munkakönyvtára". A marosvásárhelyi gyűjteményben találjuk meg a 
gróf műveltsége alapjának megszerzésében szerepet játszó könyveket, az 
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újabb beszerzések között történelmi, teológiai, filozófiai, matematikai, ter-
mészettudományi és irodalmi művek vannak kiemelkedő számban. A pesti 
könyvtár, amelyben további 1723 művet gyűjtött össze 3231 kötetben, — az 
említetteken kívül — különösen a modern európai (francia, német, angol, 
olasz és spanyol) szépirodalom, a legújabb történelem (kiemelkedő számban 
a francia forradalom előzményeivel, magával a forradalommal, a nagy fel-
világosult uralkodókkal, II. Frigyessel, Mária Teréziával és II. Józseffel fog-
lalkozó munkák), tankönyvek és nevelési kérdéseket tárgyaló művek (II. 
József uralkodása idején Teleki tankerületi főigazgató lett), s hungarikák gazdag 
gyűjteményét tartalmazta; ez utóbbi csoport jelentékeny példányszámával 
is tükrözte Teleki József fokozódó érdeklődését a hazai tudomány és irodalom 
iránt. A pesti könyvtárat még inkább jellemezte a modernség, mint a vásár-
helyit; több mint kétharmad részben 1750 után megjelent munkákból állt. 
Katalógusa a gróf halála után készült; nem is a marosvásárhelyi szakkatalógus 
elvei szerint, hanem a könyvtárat alkotó főbb tudományszakok mellett speciá-
lis jegyek (hungarika-jelleg, kéziratosság vagy kötetlen, krudában maradt 
állapot) alapján csoportosítva mutatja be az állomány összetételét. 
Teleki József utóbb két barátjának és pártfogoltjának könyvtárát is meg-
vásárolta: az író és szerkesztő Péczeli József (1750—1792) könyvtárának kül-
földi anyagát (682 művet 1270 kötetben) és a csaknem két évtizeden át titkári 
minőségben mellette élt tudós történetíró Cornides Dániel (1732—1787) főleg 
magyar vonatkozású művekből álló, mintegy 2000 kötetes könyvtárát, kéz-
irat-, kép- és éremgyűjteményét. E két könyvtár megvételével azonban nem 
elsősorban saját gyűjteményét kívánta gyarapítani, hanem részint az el-
hunytak örököseinek támogatását tartotta szem előtt, részint pedig a szét-
szóródástól akarta megóvni a gyűjteményeket 
Számos adat tanúskodik arról, hogy — bár Teleki elsősorban a maga érdek-
lődésének megfelelően vásárolta könyveit — nemcsak maga használta gyűj-
teményét, hanem több író és tudós rendelkezésére is bocsátotta. Kéziratait és 
régi könyveit különféle hazai tudományos összefoglalások elkészítéséhez hasz-
nálták fel, a modern állomány pedig nemcsak a gróf és közvetlen hozzátar-
tozói, de más neves alkotó személyiségek korszerű tájékozódásának is eszközé-
vé válhatott. 
Teleki József halála után két fia örökölte a könyvtárat, s ők az osztozás 
igazságosságának biztosítása érdekében nagybátyjuk, az erdélyi kancellár 
és marosvásárhelyi Teleki-Téka alapító Teleki Sámuel tanácsát is kikérték. 
Az általa javasolt módon vették számba a könyvtár különféle részeit s ketté-
osztották a gyűjteményt, amelyre Teleki József — fia tanúsága szerint — 
30 000 forintot költött. 
Az idősebb fiú, Teleki László további könyvgyűjtő tevékenysége nyomán 
megsokszorozódott a gyűjtemény. A fejlődés sok tekintetben az előzmények 
szerves folytatását mutatja, utóbb azonban mindinkább az eltérő jegyek kez-
denek dominálni. 
Teleki László apja halálakor 32 éves, tanulmányait csaknem egy évtizeddel 
azelőtt befejezte, s megkezdte közéleti pályafutását. Széles körű műveltséget 
szerzett, marosvásárhelyi diákkorában matematikai képességeivel tűnt ki, 
utóbb Pesten jogot tanult, történeti tragédiák írásával is próbálkozott, majd 
a göttingai egyetemen a történelem, statisztika, államtudomány és közgazda-
ságtan irányában szélesedett ki tudományos érdeklődése. Ennek nyomán 
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nyugat-európai tanulmányútján, főleg Angliában, az állami és szociális intéz-
mények, a parlament, a kórházak, börtönök, valamint a tudományos intéze-
tek keltették fel a figyelmét. Hazatérése után az erdélyi kormányszéknél lett 
titkár, utóbb pedig az erdélyi királyi tábla assessora. A századfordulóig Erdély-
ben élt, majd Magyarországra költözött, s itt mint Somogy megye főispáni 
adminisztrátora, majd a hétszemélyes tábla bírája tevékenykedett. Hivatali 
szolgálata mellett már Erdélyben, az 1790-es években aktívan részt ve t t az 
Erdélyi Magyar Nyelvmívelő Társaság és a vele kapcsolatos Kéziratkiadó 
Társaság munkájában, ő töltötte be a pénztárosi tisztet. Az 1800-as évek ele-
jétől mindinkább egy tudós társaság létrehozásának gondolata foglalkoztatta, 
ahogy Bajza írja róla: „neki a tudós Társaság kedvenc eszméje volt". Előbb 
,,A magyar nyelv előmozdításáról buzgó esdeklései gróf Teleki Lászlónak" 
címen adott közre egy tanulmányt nyomtatásban (1806.), később maga tűzött 
ki pályadíjat egy tudós társaság felállításának módját kidolgozó mű készí-
tésére. A beérkezett 12 pályamű elbírálása után német nyelven kiadta saját 
elgondolását is „Über die Einrichtung einer gelehrten Gesellschaft in Ungarn" 
címmel (1810). Bár a tudós társaság ekkor még nem valósulhatott meg, Teleki 
László az 1810-es évek tudománvszervező törekvéseiben is szerepet vállalt, 
ő lett 1817-ben a tudományos és irodalmi munkák jutalmazására létrehozott 
Marczibányi-alapítványt gondozó bizottság első elnöke, s az alapítvány 
pályadíjai mellé maga is jutalomkérdést tűzött ki. 
A Teíeki-tervezte tudós társaság kettős célt valósított volna meg: elsőként 
a nemzeti nye lvű tudományosság lehetőségének megteremtését (e célkitűzés 
függvényeként foglalkozott Teleki különös érdeklődéssel a nyelv kérdései-
vel), másodikként pedig a fejlett külföldi országok tudományos eredményei-
nek megismerését és megismertetését. Teleki László ifjúkorától fogva gyűj-
tötte a könyveket, már apja életében megvetette saját külön gyűjteménye 
alapjait. Könyvtárát az apai könyvtárral összehasonlítva megállapítható, 
hogy kevésbé törekedett személyes érdeklődésének kielégítésére, s alacsonyabb 
volt gyűjteményében a legfrissebb publikációk arányszáma is. Értékes művek 
viszonylagos teljességének megszerzésén munkálkodott. Ezzel függ össze az 
az igyekezete, hogy egészében megszerezze magának neves könyvgyűjtők 
hagyatékát, pl. a debreceni patikus, Kazay Sámuel értékes gyűjteményét 
(amely azonban nem került tulajdonába), de olyan esetről is tudunk, amikor 
nem a tulajdonos halála vagy életkörülményeinek változása miatt eladásra 
kerülő könyveket próbált megvenni, hanem maga volt a kezdeményező. Így 
pl. igyekezett rábeszélni Sinai Miklós debreceni klasszika filológus, egyház-
történész professzort (1730 — 1808), hogy adja el neki értékes könyvtárát. Az 
apja halála utáni osztozkodáskor is elsőnek az értékes, magyar vonatkozású 
Cornides-gyűjteményre jelentette be az igényét; öccsét a tulajdonképpeni 
atyai könyvtárból kívánta megfelelő értékben kielégíteni. Teleki József könyvei 
közül tehát csak egy kisebb részt kért magának, igaz viszont, hogy nagy 
hozzáértéssel válogatta ki a legjelentékenyebb művek javát. 
A gyűjtemény kéziratos katalógusai alapján képet alkothattunk Teleki 
László könyvtára alakulásának több fázisáról. A teljes állományt leíró első 
kéziratos jegyzék, 1803 után készült, s ehhez a közvetlen indítékot valószínű-
leg a Nemzeti Múzeumot és könyvtárát alapító Széchényi Ferenc (1754—1820) 
nyomtatott könyvtár-katalógusának megjelenése adta. Ismeretes, milyen 
céltudatos művelődéspolitikai koncepció szerint küldte szét Széchényi az első 
katalógusköteteket hazai és külföldi intézményeknek s magánszemélyeknek 
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I. A koronaőr Toloki József (1 738 1796) 2. A septemvir Teleki László (1,764— 1821) 
3. Az Akadémiai Könyvtá r alapítója, Teleki József (1790-1855) 
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5. A Szervita-téri Teleki-ház (a kép jobb oldalán) 
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4. Teleki László exlibrise 
egyaránt. Teleki László is kapott egy példányt, s mint köszönőleveléből meg-
tudjuk, a példa arra buzdította, hogy olyan jelentőségű gyűjteménnyé fej-
lessze a maga könyvtárát is, amelyről érdemes lesz hasonló, szakszerű nyomta-
tott katalógust közreadni. A köszönőlevél 1802-ből való, a legkorábbi kéz-
iratos katalógus pedig nem tartalmaz 1803 után megjelent műveket, vagyis az 
e dátumot követő időben készülhetett. Széchényi könyvtárának katalógusa 
azonban csak indítékot jelentett, közvetlen mintául nem szolgált Teleki 
számára. A Széchényi-katalógus ugyanis betűrendes, s a betűrendes főrészt 
szakrendes index-kötetek egészítik ki; Teleki László katalógusa viszont szak-
rendben készült (e kétkötetes kéziratos jegyzék díszes bőrkötést kapott). 
Utóbb, további szakjegyzékek mellett felállítás szerinti, azaz helyrajzi, és 
tudományszak szerinti betűrendes listák is készültek a könyvállományról. 
Teleki László szakrendszere inkább Teleki Sámuel nyomtatott katalógusával 
mutat rokon vonásokat, bár nem annyira részletező, mint az. 
A jegyzékek is arról tanúskodnak, hogy a Teleki-könyvtár jellegét ugyanaz 
az egymással szervesen összefonódó kettősség határozta meg, mint amelyet 
Teleki a tudós társaság elé tűzött célul. Az állomány két részre oszlik: a magyar 
és magyar vonatkozású (elsősorban történeti munkákból álló) művek csoport-
jára, illetve a „libri varii generis"-ként említett másik részre, amelyen belül 
az állomány egy enciklopédikus gyűjtőkörű könyvtár szakjainak rendjében 
tagolódik tovább. A gyűjtemény ugyanakkor olyan speciális vonásokat is 
mutat, amelyeket a szakkatalógus tudatosan is kifejezésre kívánt juttatni, 
így pl. külön csoportot alkotnak a könyvritkaságok: az ősnyomtatványok és 
aMinák; a köz- és magánkönyvtárak különféle nyomtatott katalógusai (62 
mű 126 kötetben), s végül feltűnően nagy számban és külön szakba gyűjtve 
megtaláljuk a külföldi tudós társaságok és akadémiák kiadványait és folyó-
iratait: 51 sorozatot 1222 kötetben. Képviselve volt a gyűjteményben publi-
kációival a párizsi, dijoni, londoni, pétervári és berlini akadémia, a bolognai, 
brémai, stockholmi, lübecki, duisburgi, göttingai, wittenbergi és lipcsei egye-
tem vagy tudós társaság. Mindez arra vall, hogy Teleki László fontosnak 
tartotta a magánkönyvtárak állományának feltárását a köz, a nyilvánosság 
számára, gyűjtötte az ilyen jellegű kiadványokat s maga is közre kívánta 
adni könyvei nyomtatott jegyzékét, sőt élete utolsó évében személyesen vett 
részt könyvtára kéziratos szakkatalógusának elkészítésében: az 1 8 2 0 - 2 1 -
ben készült jegyzék a gróf saját keze írásában maradt az utókorra. A hazai 
tudományos élet megszervezésére irányuló törekvéseivel függött össze gyűj-
teményének a külföldi akadémiák és tudományos társaságok kiadványaiból 
tudatosan kialakított gazdag szakcsoportja is. 
Az 1803-ban még csak 6742 művet 12 531 kötetben tartalmazó könyvtár 
állománya 1820—21-re már 7720 mű 17 391 kötetére növekedett. Ez a szám 
azonban nem jelent i a teljes állomány nagyságát. Az ekkor készült katalógu-
sokat ugyanis nem kötötték egybe, s a magyar és magyar vonatkozású anya-
got, továbbá a teológiai műveket számba vevő lista vagy nem készült el, vagy 
elkallódott, mert e művek nem szerepelnek a fennmaradt jegyzékekben. Egy-
korú feljegyzés szerint Teleki László halálakor, 1821-ben 24.000 kötetből állt 
a könyvtár; az 1826-os alapítólevél már körülbelül 30 000 kötetről szól, s az 
1844-es átvételről fennmaradt adatok is ez utóbbi számot igazolják.. A gyűj-
temény tehát gyors ütemben gyarapodott: Teleki József pesti könyvtárához 
képest fia gyűjteményének megfelelő szakjai 20—25 esztendő alatt öt—hat-
szorosukra, olykor tízszeresükre szaporodtak. Rendszeres és nagy összegű 
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vásárlásokról tanúskodnak a nyilván szórványosan fennmaradt számlák 
Ivanics Zsigmond és Kilián György pesti könyvkereskedőktől. Teleki levele-
zéséből pedig képet alkothatunk külföldi beszerzéseiről is. Fiai külföldi tanul-
mányútján pl. velük utazó mentoruk rendszeresen teljesítette a gróf könyv-
vásárlási megbízásait. Könyveket vett neki — többek közt — Göttingában; 
Párizsban 1000 aranyért megszerezte számára a francia enciklopédia soro-
zatát, Londonban pedig a Philosophical Transactions című tudományos folyó-
irat köteteit. 
Bár könyvtára kincseinek megismertetése a nyilvánossággal csaknem két 
évtizeden át foglalkoztatta Teleki Lászlót, arra nem gondolt, hogy halála 
után közcélra adja át gyűjteményét. Az állomány együtt tartásáról azon-
ban gondoskodni kívánt, ezért már 1812-ben egy végrendelet-fogalmazványá-
ban úgy rendelkezett, hogy a könyvtár azé a fiáé legyen, aki leginkább ér-
deklődik a tudományok iránt, meghagyta azonban, hogy megfelelő értékben 
kárpótolja érte testvéreit. Teleki László halálakor kétségkívül a másodszülött 
fiú, József látszott a gyűjtemény legalkalmasabb örökösének négy fia közül; 
kiemelkedő közéleti pozícióra emelkedett és sokoldalú szellemi érdeklődésű 
alkotó tudós, jeles történetíró lett. Teleki József azonban nem tartotta meg 
magának apja könyveit. Öt évvel halála után, 1826-ban, néhány hónappal az 
Akadémia alapjainak lerakása után testvéreivel együtt felajánlotta a könyv-
tárat „a nevezett társaságnak és a haza összes polgárainak használatára". 
Ugyanekkor a kinevezendő könyvtáros fizetésére is tett pénzalapítványt. 
Az alapítólevél nem szól személyes és érzelmi indítékokról, a Teleki-fiúk el-
határozásában azonban minden bizonnyal része volt annak a kegyeletes gon-
dolatnak, hogy apjuk kedves eszméjének, a tudós társaságnak megvalósulá-
sakor emléket állítsanak neki könyvtára odaajándékozásával. 
Utóbb Teleki József lett az Akadémia első elnöke s egészen 1855-ben be-
következett haláláig ő állt a Tudós Társaság élén. Bőkezű adományokkal 
gyarapította tovább is az intézmény könyvtárát. Értékes kódexeket és ős-
nyomtatványokat vásárolt és ajándékozott az Akadémiának, megvette a 
jeles nyelvtudós, Kresznerics Ferenc (1766 - 1832) könyv-, kézirat- és érem-
gyűjteményét. Gondja volt a modern folyóiratállomány fejlesztésére is: az 
első években magára vállalta több periodika előfizetési díjának kifizetését, 
végrendeletében pedig az Akadémiára hagyta örökül saját személyes könyv-
tárának java részét. 
A Teleki-könyvtár az Akadémia működésének megindulása, 1831 után még 
tizenhárom esztendeig a család Szervita-téri házában maradt, mert a Tudós 
Társaság hely hiányában nem tudta hol elhelyezni a 30 000 kötetes gyűjte-
ményt. A volt tulajdonosok azonban lehetővé tették a társaság tagjainak, 
hogy havonta kétszer látogathassák a könyvtárat és használhassák a könyve-
ket. Az átadásra 1844-ben került sor, amikor előbb a magyar és magyar vonat-
kozású műveket, majd a többi szakcsoport vegyes anyagát, végül pedig a teo-
lógiai műveket vette át a családtól a társaság megbízottja. Az Akadémia 
ekkor már a Teleki-gyűjteménnyel körülbelül azonos nagyságú egyéb források-
ból (ajándékozás, vétel és csere útján) létrehozott saját könyvállománnyal is 
rendelkezett. A Toldy Ferenc vezette első rendezés és feldolgozás során még 
tiszteletben tartották az alapítólevél kikötését, amely előírta a Teleki-könyv-
tárnak a könyvtár más részeitől elkülönített felállítását: az 1860-as években, a 
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jelenlegi székházba költözés után azonban a Telekiéktöl kapott könyveket 
beosztották az egységes szakrendszerbe s ezzel a Teleki-könvvtár végleg bele-
olvadt az Akadémiai Könyvtár állományába. Ma már csak a „G. Telekiek' 
alapít ványa" feliratú bélyegző jelzi az egykori Teleki-gyűjteményhez tartozó 
kötetek eredetét. 
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1955 69 1230 
1960 91 1852 
1965 102 2449 
1970 92 1779 
1975 87 1590 
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A természettudományok és a matematika 
az Akadémiai Könyvtárban 
Vekerdi László 
Miért nincsen Teleki Könyvtár? 
Már hogyne lenne, mondhatná valaki, hiszen még az ezernyolcszázhatvanas 
és hetvenes évek nagy naplózási-szakbeosztási rohamában külön pecséttel 
tüntették föl a könyvekben (de sajnos a helyrajzi naplókban, az „inventárok-
ban" nem) a Teleki-gyűjteményből való származást! Fáradságos munkával 
s a Telekiek megmaradt könyvjegyzékei segítségével csakugyan megismerhető 
lenne ma is az állomány; úgy vagy ahhoz hasonlóan, ahogyan a „koronaőr" 
Teleki József (1738—1796) könyvtára Csanak Dóra rekonstrukciójából.1 
Föltárható lenne tehát lappangásából az egykori Teleki-könyvtár, csakhogy 
épp az erre fordítandó munka nagysága mutatja, hogy Teleki Könyvtár, 
olyan értelemben, ahogyan mondjuk Széchényi Könyvtár, sohasem létezett. 
A Magyar Tudós Társaság első elnökének nemes adománya nem vált terv-
szerűen bővített és szervesen gyarapodó országos könyvtár magvává, Széchényi 
Ferenc alapításával ellentétben. 
A különbség okai persze többé-kevésbé ismertek. A Telekiek könyvtárának 
nem volt olyan jellegzetes és viszonylag könnyen folytatható „profilja", mint 
Széchényi Ferencének a hungaricumok gyűjtése; illetve az induló Akadémián 
azok a szakok, amikben a Telekiek könyvtára legerősebb volt — s ide tartoz-
tak a természettudományok s a matematika is — viszonylag nem sokat 
nyomtak a latban. Azután meg túlságosan is nagy falatnak bizonyult vala-
hogyan a könyvtár a korai Akadémiának: ezernyi szervezési-elhelyezkedési 
gondja közepette nem bírta lenyelni s megemészteni. S különben is, a könyv-
tárfejlesztést az Akadémia egészen a felszabadulás utáni újjászervezéséig 
sohasem tekintette elsőrendű feladatának. Kiterjedt cserekapcsolatai — 
közismerten s olykor hangsúlyozottan — sem a könyvállomány gyarapodását 
kívánták szolgálni, hanem „hírünket a világban". Azon az egy területen 
pedig, ahol legalábbis a X X . század elejéig úgy-ahogy következetes 
beszerzés nyomai láthatók, az Akadémia meddő és reménytelen versenybe 
keveredett a Nemzeti Múzeummal; ez az egy terület ugyanis épp a hungaricu-
mok gyűjtése volt. Azt talán nem is kell külön hangsúlyozni, hogy az Akadémia 
főkönyvtárnokai — egészen Ferenczi Zoltánig, aki 1925-ben lépett a könyvtár 
élére — nem voltak se könyvtárosok, se bibliográfusok; tekintélyes akadémi-
kusok voltak, saját kutatási, szervezési és tudománypolitikai föladataikba 
nyakig bonyolódott tudósok.2 Egyikük-másikuk ugyan roppant sok időt s 
energiát pocsékolt könyvtári ügyek intézésére is, az állomány gondos és terv-
szerű gyarapításával azonban egyikük se törődött. Márpedig a természettudo-
mány s matematika könyvtárunkban elfoglalt helye szempontjából ez a fon-
tos. 
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Annál is inkább, mert a Teleki-könyvtárban ezek a tudományok nemcsak 
kellőképpen s az Akadémia megalapítását megelőző kor legjobb nemzetközi 
színvonalának megfelelően vannak reprezentálva, hanem olyan formában is, 
ami csekély fáradsággal s nem nagy költséggel kiegészíthető és folyta tható 
lett volna. A Teleki-gyűjtemény elsőrendű természettudományos-matemati-
kai könyvtár magjául szolgálhatott volna, pontosan úgy, ahogyan Széchényi 
Ferenc könyvtára párat lan értékű hungaricum-könyvtár alapja lett. S a 
közvéleménnyel ellentétben a jubileumi Akadémia-történet előmunkálatai 
közben egyértelműen kiderült3 az sem igaz, hogy az induló Tudós Társa-
ságban, illetve az újrainduló Akadémián nem fektet tek volna kellő súlyt 
a természettudományokra. Ellenkezőleg, nagyon is fontosnak ítélték meg-
honosításukat s mívelésüket; csak enyhén szólva szerencsétlenül fogtak 
hozzá. Ennek a szerencsétlen hozzákezdésnek egyik része volt a könyvek — 
s általában a tudományos irodalom szerepének elfogult megítélése is. A 
matematika és a természettudományok könyvtárunkbéli helyzetének szem-
pontjából tehá t alapkérdés, hogy miért nincsen Teleki Könyvtár . A válasz-
hoz mindenekelőtt azt kell látni, hogy milyen mértékben s értékben voltak 
képviselve e szakok a Telekiek gyűjteményében? 
Teleki József természettudományos és matematikai könyvei 
Csanak Dóra említett tanulmányából pontosan látható, milyen s milyen 
nagy szerepet szánt Teleki József értő gonddal válogatott könyvtáraiban — 
a marosvásárhelyiben s pestiben egyaránt matematikának s természet-
tudományoknak. A marosvásárhelyi könyvtár 2497 kötetéből 136 fizika, 91 
matematika, 135 „Medici" (állat- s növénytani műveket is rejtő) szakjel-
zéssel került felsorolásra, de igen sok ide tartozó művet találunk a filozófia-
logika-metafizika szak 152 fölsorolt kötetében is, legalább 50 60-at. Akad 
egyértelműen ide sorolható mű a többi szakban is bőven, olykor igen sok, mint 
pl. a „Miscellanea" szakban az Acta Eruditorum közel száz évfolyama! 
Ügyhogy legalább 500 600 kötettel kell számolnunk, ami az egész állomány-
nak 20 25 százaléka. A pesti könyvtár 3231 kötetében, elsősorban a „Hunga-
rica" szak erős megnövekedése (11)05 kötet) miatt, a fizika-matematika szak 
(271 kötet) számszerű szaporodása ellenére is viszonylag visszaszorul; erősen 
csökken a „Medici" szak könyveinek száma (48), viszont a históriával egybe-
sorolt „Geographia" szakban (együtt 458 kötet) sok ide tartozó mű található. 
Tartalmaz ide sorolható, illetve ma egyértelműen ide sorolt műveket a filo-
zófia (89 kötet) és a teológia (229 kötet) szak is; úgyhogy végeredményben 
legalább 400 450 kötettel számolhatunk. A marosvásárhelyi könyvtárban 
jelentkező egvnegvedes arányhoz képest ez az egy nyolcad így is felére esés; 
Csanak Dóra a könyvgyűjtő Teleki Jé>zsef portréjának vázolásával szépen 
megmagyarázta a változás jellegét s okát is. Itt is kell azonban néhány szót 
szólani a két könyvtár válogatásáról. 
A fiatal Teleki József ezt mutat ja a marosvásárhelyi katalógus ugyanis 
nemcsak kitűnően tájékozott kora modern elméleti tudományaiban (ami 
különben olyan mesterekkel és barátokkal a háta megett mint Dániel és Johann 
Bcrnovlli, La Condaminc, Clairaut, d'Alemhert, Montucla stb. igazán nem meg-
lepő), hanem arra is ügyelt, hogy a kor eszmei-elméleti irodalmának lehetőleg 
teljes spektruma mellett összegyűjtse az itthon gyakorlatilag legszükségesebb 
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műveket is. A tudomány nagy általános fejlődési tendenciáit kiváló érzékkel 
egyezteti a honi fejlődés igényeivel. így jelennek meg könyvtárában a föld-
művelés, kertészet, erdőgazdaság modern módszereit, elveit s lehetőségeit 
tárgyaló művek (Oeconomie generale de la campagne, Haushaltung und Land-
wissenschaft, Musaeum rusticum, Syntagma de rebus rusticis, Theorie et 
pratique du jardinage, Manuel d'agriculture, Gründliche Versuche und Er-
fahrungen der Holzsaat, Forst Handbuch, Angliai méheskert Szamosi György 
fordításában stb.) meg — a jellegzetes közép- és kelet-európai „bányász-
aufklérizmus" képviselőiként — a bányaművelés és fémföldolgozás kéziköny-
vei, mint például Christoph Traugott Delius Einleitung zur Bergbaukunst-ja 
(Bécs 1773) vagy Alvaro Alonso Barba Probir- und Schmelzkunst-ja (Bécs 
1719). De ide sorolhatók a korszerű természettudományos oktatás és tanulás 
céljaira szolgáló kézikönyvek is, elsősorban Mussenbroek és s'Gravesande 
XVIII. század-szerte roppant népszerű munkái, valamint az általános ter-
mészettudományos műveltséget terjesztő könyvek, mint például Voltaire 
newtoniánizmust bemutató remeke. Mindezek a kifejezetten pedagógiai 
művekkel, Locke több kiadásban és nyelven meglevő munkáival és a lockeiánus 
empirizmust sugalló könyvekkel együtt, a felvilágosodás centrális nagy prakti-
kus vállalkozására, az „Erziehung des Menschengeschlechtes"-re utalnak. 
A nagy cél, igaz, utópisztikusnak bizonyult; ámde a természettudományos 
— vagy mondjuk általánosabban racionális észjárás elterjedését hatalmasan 
segítette így is. És ez alapvető szerepet játszott a tudományfejlődés új, nagy 
XIX. századi hullámának megindulásában. 
A pesti könyvtár épp ebből a (felvilágosodáskori értelemben) „prakticista" 
szempontból egészíti ki igen szerencsésen a marosvásárhelyit, s nem is csupán 
említett mezőgazdasági-, technikai- s tankönyvekkel, hanem az „emberré-
nevelődés" (s nem nevelés !) olyan jellegzetes alkotásaival, mint Rousseau 
művei s a bőven képviselt utazási irodalom. És jórészt ide tartozik a század-
vég nagy társas-tudományos divatja, az elektromos kísérletek tana is, ami 
ebben a viszonylag kis pesti könyvtárban olyan pompásan képviselve van, 
hogy az még nagy szakkönyvtárakban is párját ritkítaná. Hasonlóképpen jelent-
kezett a marosvásárhelyi könyvtárban a századközép centrális nagy tudo-
mányos élménye, a mikroszkopizálás; méghozzá az új könyvek mellett olyan 
alapvető forrással, mint Leeuwenhoek Arcana Naturae-ja. 
A XVIII. század végén, a XIX. század legelején elképzelni sem lehetett 
volna tehát ideálisabb könyvtárat önálló kutatómunka megindításához. A 
természettudományok azonban épp ekkor rohamosan fejlődtek haladt-é 
ezzel a fejlődéssel s hogyan a Telekiek könyvtára ? Milyen szintet képviselt 
a Tudós Társaságnak juttatott Teleki-alapítvány és a többi kisebb adomány,4 
s milyen lehetőségeket teremtett aktív természettudományos és matematikai 
kutatómunka megindításához, tájékoztatásához és önkontrolljához ? 
„Országok rongya! könyvtár a neved." 
Teleki László nemcsak hogy nem értet t apjához foghatóan természettudo-
mányokhoz, de valószínűleg jelentőségüket se ismerte fel a tyjával ellen-
tétben a közművelődés és így az államok életében. Igaz, 1810-es tervezeté-
ben,5 ami később igen erősen hatott a Tudós Társaság első szervezetére, a hat 
szak közül ket tőben is ju t ta t s méghozzá elég jelentős - helyet természet-
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tudományoknak s matematikának. Csakhogy a kontextus, amiben föllépnek, 
egyértelműen a német ,,Natur-und Heimatkunde" és a „politikai államisme" 
gondolatvilágára utal, s ez már egy generációval régebben, a derék Schwartner 
fénykorában is kiegészítésre szorult volna, ha ugyan nem számított mindenes-
tül elavultnak. S ami a legfontosabb: ez az „államjogászi természetfelfogás", 
ellentétben a felvilágosodás természetjogi államfelfogásával, erősen lebecsülte 
az önálló természettudományos és matematikai kutatást, s így persze az 
ilyesmit tartalmazó könyveket is. 1800 utáni kiadási évvel úgyszólván nem 
találunk értékes új természettudományos és matematikai könyvet Teleki 
László könyvtárában. Ámde régi könyvekből feltehetőleg egész könyvtárak 
megvásárlásával — most is sok értékes, József könyvjegyzékeiben még nem 
szereplő mű került a gyűjteménybe; a matematika szak 314 kötete közé 
például Maupertuis három könyve, Olbers és Bode egy-egy könyve; a fizika, 
természethistória és kémia szak 1122 kötete közé például Aldrovandi egy 
műve s még néhány ritka régi könyv. Az Enciclopédie teljes példányát is 
ő vásárolta meg, s néhány régi magyar természetfilozófiai művet. 
Teleki László X I X . század eleji vásárlásaival tehát a könyvtár XVIII. szá-
zadi jellege erősödött, s gazdagodott ezenkívül még régebbi művekben. 
Teleki József régi könyveket ritkán vásárolt, s akkor is kifejezett céllal, mint 
például Barrow már akkoriban is klasszikusnak számító, s híresen nehéz geo-
metriai előadásait, feltehetően nagy barátai tanácsára, a newtoniánus mate-
matikai-fizikai fejlődés kontextusa végett. Utódainál azonban, s a kor könyv-
gyűjtő-arisztokratáinál általában, ezt a tudomány fejlődésére figyelő funkcio-
nális jelleget bibliofil, nemegyszer egyenesen sznobisztikus szempontok vál- ' 
tották fel; megnőtt a régi és híres kiadások „önbecse", tárgyuktól és tar-
talmuktól függetlenül. 
Teleki László vásárlásainál kifejezettebben vonatkozik ez a bibliofil-jelleg 
a többi induláskor ajándékozott gyűjteményre, Batthyány Gusztáv rohonci 
és Kázmér kisbéri könyvtárára, s a Kresznerics-féle gyűjteményre, hogy csak 
a természettudományos szempontból is fontosakat említsük. De még ez az 
anyag is, még Batthány Gusztáv annyit böcsmérelt könyvtára is sokkal de 
sokkal többet ért, tisztán tudományos szempontból is annál, amire az induló 
és szerveződő Társaság tagjai és korifeusai becsülték; a Teleki-könyvtárral 
együtt pedig még akkor az ezernyolcszázharmincas-negyvenes években is 
könnyen és nem nagy költséggel korszerűsíthető állományt képezett. Miért 
nem becsülték hát az induló Társaság vezetői s miért nem próbálták használ-
ható könyvtárrá korszerűsíteni ? Pedig azokban az első években szerteágazó 
és lázas kutatómunkába kezdtek. Csakhogy ehhez a kutatótevékenységhez 
nem nagyon kellett könyvtár. 
A Tudós Társaság pokoli munkabírású titoknoka és első könyvtárőre, a 
— sajnos — fáradhatatlan Toldy Ferenc 1844 őszén körülvezette Vörösmarty 
Mihályt az éppen megnyitott könyvtárban. Eme látogatás élményeit összegezi 
és általánosítja a „Gondolatok a könyvtárban". A megfogalmazás s a szavak 
hatalmas sodrása persze utánozhatatlanul vörösmartys, de a gondolatok nem 
különösebben eredetiek, nagyon sok rendes tag kollégája oszthatta, kivált 
a IV. és a VI.,a természettudományi és a matematikai osztályokban. „Az 
írt betűket a sápadt levél/ Halotti képe kárhoztatja el", vallották akkori-
ban nagyon sokan. A Társaság vezető matematikusát, Vállas Antalt például 
olyannyira nem érdekelték sajátjain kívül a könyvek, hogy a komplex 
számokra vonatkozó kutatásaiban még a legfontosabb irodalmat sem kísérte 
figyelemmel,6 beleértve a két Bolyai e tekintetben is alapvető vizsgálatait, 
amik olvasatlanul hevertek a beküldött ajándékok közt a Társaság könyv-
halmazában. Pedig Vállas Antal nem volt akármilyen elme, s ha valaki, hát 
ő tisztán látta a matematika és a technika fontosságát a modern társadalmak-
ban, s derekasan harcolt is a korszerű technikai képzésért tervekkel, tettek-
kel.7 ,,Mi dolgunk a világon? küzdeni/ Erőnk szerint a legnemesbekért." 
Ez volt a cél, s akkoriban a „legnemesbeket" nem a könyvekben keresték. 
,,Ment-e/ A könyvek által a világ elébb?" gyötörte a kétely a legjobbakat. 
S nemcsak mifelénk. Világjelenség volt a könyv kritikája, olyasmi, mint a 
közelmúltban a McLuhanizmus. Ez volt az a kor, a X I X . század közepe, 
amelyik Galileit a „Természet könyve" mondás tudatos félreértésével 
könyveket megvető „vadzsenivé" retusálta, holott Galilei annyira ízig-
vérig író volt, hogy még alapvető kísérleteit is gyakran az olvasóra sandít-
va eszelte ki úgyannyira, hogy megvalósítását a sikerült leírás után — már 
szükségesnek sem tartotta. S igazi humanistaként könyvei megjelenéséért 
nyugalmát, biztonságát, akár életét is hajlandó volt föláldozni. S hasonló-
képpen Baconból, aki valósággal babonásan tisztelte az írott betűt, modern 
értelemben „kísérletező" tudóst faragtak; írásait és szándékait alaposan 
félremagyarázva az „induktív kutatási módszer" atyját tisztelték az előkelő 
angol késő reneszánsz mágusban ! S ez az induktív elfogultság nemcsak a tu-
dományok történetét hamisította meg s írta át saját szájaíze szerint, hanem 
az írott könyvek megvetését is sugallta a „Természet Nagy Könyve" és a Soha 
Még Le Nem írt Alkotások istenítésével. A pozitivista zseninek nem volt 
szüksége könyvek mankójára; maga, tisztán géniuszával, fedezett föl s terem-
tett új világokat. „Lelkünk a szárny, mely ég felé viszen". A könyv inkább 
akadály: „Miért e lom? hogy mint juh a gyepen/ Legeljünk rajta? s léha 
tudománytól/ Zabáitan elhenyéljük a napot?" Általános jelenség volt ez a 
könyvet gyanúsan tekintő induktív nyüzsgés, Vörösmarty egy egész kor 
tudományos létélményét fejezte ki, legragvogóbban az egész világirodalomban. 
Nem volt a Tudós Társaság szemlélete egy lépéssel sem elmaradva a világtól, 
csak éppen alapítása s véle a könyvtáré történt szerencsétlen tudomány-
történeti konstellációban. S ami tán még súlyosabban esik latba: míg más 
nemzetek tudománya hamar kiheverte az egeket ostromló vadzsenialitás 
könyvtárellenes hangulatát, minálunk negyvennyolc tündöklése „Lángolt 
a gondos ész, a szív remélt" és bukása s utána a kegyetlen terror — „Most 
tél van és csend és hó és halál" hosszú időre konzerválta, s a hatvanas 
években egyenesen újraszülte a reformkor érzelemvilágát, jellegzetes tudomány-
szemléletével együtt. Sőt: a feladatukhoz csodálatosan visszafiatalodott 
koros tudósokkal együtt. így lett az ő s hűséges tanítványaik szerepe a kez-
dés mezébe burkolt konzerválás; azaz a természettudományos kutatásokban 
az induktív módszer korai romantikus fázisának rögzítése. „Vesd tűzbe 
a fóliánsokat" hirdeti reprezentáns költőjével egy egész — s hozzá kivételesen 
művelt — tudós-nemzedék, s nemcsak hirdeti, hanem Petényi Salamon 
remekművének szomorú sorsa mutatja8 meg is valósítja. Ez a hangulat tar-
tott azután, a többé-kevésbé nyílt könyvellenességgel együtt, lényegében egész 
a századfordulóig; az Akadémia vezető berkeiben pedig még tovább, egészen 
a felszabadulás utáni újjászervezésig. 
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„Fröhlich dolgozószobájában áll az idő" 
így aztán erről a hosszú periódusról természettudományos és matemati-
kai könyvbeszerzés tekintetében bizony nem sok jót mondhatunk. S nem is 
elsősorban az anyagiak hiánya miatt. Hiszen csak abból a pénzből is, amit az 
újjászerveződő Akadémia az ezernyocszázhatvanas-hetvenes évek fordulóján 
egy szélhámos — vagy őrült? „experimentátor" fizikai laboratóriumának 
megalapozására és felszerelésére kidobott, a könyvtár — az akkori olcsó 
könyvárak mellett — még mindig szinte teljesen korszerűsíthető lett volna.9 
S amint Fráter Jánosné a könyvtár ügyirataiból földerítette,10 az új palotába 
költözés után a szervezés és a vezetés, de részben még a használhatóság is, 
kielégítette a nagy kutatókönyvtártól várható követelményeket. Rekonstruál-
ja a tanulmány a hetvenes évek első felének kölcsönzéseit is: a 85 részletesen 
elemzett nevezetesebb kölcsönzőből mindössze 14 matematikus, illetve ter-
mészettudós; igaz, ők az új Akadémia vezető vagy jövendő vezető egyéniségei. 
Az inventárok vaskos kötetei azonban nem sok jótékony nyomát őrzik Szabó 
József, Frivaldszky Imre, Than Károly, Eötvös Loránd, Szily Kálmán, Fröhlich 
Izidor egész Akadémiánk életében döntő szereplésének. 
A köteles- és ajándékpéldányként beáramló könyvek tengerében mégis ki-
emelkedik néhány jól elkülöníthető értékes „sziget". Mindenekelőtt Helm-
holtz-Kirchoff-Bunsen neve említendő; a „heidelbergi szentháromság" művei 
majdnem minden kiadásban és gyakran sok példányban szerepelnek, a hozzá-
juk tartozó „tudománytörténeti vonzáskörrel" (J. R. Mayer, E. Dühring, 
J. Tyndall, C. Neumann, G. Wiedemann, F. Kohlrausch, a „Thomson-Tait" 
stb.) együtt. Szily egy időben igen intenzív „mechanikus hőelméleti" érdeklő-
désére11 utal a sok századközepi termodinamikai mű, amik közt azonban csak 
néhány fontos található, elsősorban Clausius könyvei (akinél Zürichben Szily — 
persze kötelező heidelbergi évének letöltésén kívül — tanult) és Moritz Stransky 
„Grundzüge zur Analyse der Molecularbewegung"-ja (Brünn 1867). Maxwell 
alapvető könyve a hőmozgásról azonban hiányzik. 
Majdnem találóbb lenne „azonban" helyett „természetesent" írni, annyira 
jellegzetes a legfontosabb nevek s könyvek hiánya, ami a fizika század végén 
kezdődő hatalmas föllendülésével egyre szembeötlőbbé válik. A bécsiekből 
persze meglehetősen teljes a gyűjtemény, s így elkerülhetetlenül megvannak 
köztük a legnagyobbak is, Roltzmann és Mach, bár legtöbb művük meglepően 
későn, csak a két világháború után került be az inventárokba. Nyugatabbról 
azonban csak elvétve kerül be a fizika nagy forradalmi változásában szereplő 
szerző műve. A fénytant például számos mű képviseli, de ezek között hiába 
keressük Maxwell könyvét az elektromágneses fényei méletről. Nem csoda, 
mert Fröhlich Izidor, aki a hetvenes évektől foglalta el az elméleti fizikai ka-
tedrát, és lassacskán az Akadémián is igen jelentős posztra jutott, élete végéig 
(1931) nem „hitt" az elektromágneses fényelméletben. „Fröhlich fél évszáza-
dos professzorságának ideje alatt írja róla Marx György a fizika eljut 
az elektromágneses tér megismerésétől a relativitáselméleten és az atomelmé-
leten át a kvantummechanikáig. Fröhlich dolgozószobájában azonban áll az 
idő. A fényt tanulmányozza, de hiába szól odakünn a rádió, ő még mindig nem 
veszi tudomásul, hogy a fény az elektromágneses tér hullámzása."12 És — ez a 
dologban a legszörnyűbb — Fröhlich egyáltalában nem volt holmi tehetség-
telen obskurantista. Elsőrendűen képzett fizikus volt és kivételesen ügyes kí-
sérletező, akárcsak mestere és barátja Eötvös Loránd. Kiválóan értett a nyers 
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kísérleti adatok matematikai elemzéséhez, e tekintetben a heidelbergiek leg-
jobbjaival vetekedhetett. Csak éppen nem tudott tájékozódni a gyorsan fej-
lődő eszmék forgatagában. Nem tudott elfogulatlan szemmel olvasni. Az „in-
duktív kutatási módszer" jegyében született s szellemével átitatott dolgozato-
kat és könyveket volt hajlandó csupán meglátni. És méghozzá saját kutatási 
területén volt a legvakabb. Még Paul Drude kitűnő „Lehrbuch der Optik"-ját 
(Leipzig 1900) is azért becsülte s hozatta meg a könyvtárba, mert gondosan 
elkülönítve tárgyalja a fény fenomenológikus hullámelméletét az elektromág-
neses „hipotézistől". így hozatta meg É. Verdet könyvének német átdolgozá-
sát (Vorlesungen über die Wellentheorie des Lichtes", Braunschweig 1881 — 
1883), mely az elektromágneses fényelmélet előtti utolsó pillanatban, a szerző 
1865/66-ban tartott egyetemi előadásai formájában rögzíti az induktív experi-
mentalista szempontokat kínos fantáziátlansággal kielégítő fenomenológikus 
hullámelméletet. Még a X X . század elején is Verdet már megjelenése pillana-
tában reménytelenül elavult könyvét használta Fröhlich egyetemi előadásain 
vezérfonal gyanánt, ezt vásároltatta meg a nála doktorálókkal s szakdolgoza-
tot írókkal, ezt a steril leíró-matematikai apparátust alkalmazta kutatásaiban, 
és ezt követelte meg kitűnően képzett és nálunk szokatlanul népes és szorgal-
mas iskolájától is. Külön tragédia, hogy a századvég-századelő erősen indivi-
dualista tudós-egyéniségei közt éppen Fröhlich volt a nagy iskolateremtő. 
S valósággal rossz tréfának tűnhet, hogy az inventár vaskos természettani 
kötetében hiába keressük H. A. Lorentz, Einstein, Planck, Bohr, Rutherford, 
Marié Curie, Sommerfeld, de Broglie, Schrödinger, Heisenberg, Born, Dirac s a 
fizika nagy forradalmának megannyi nevét, de megtaláljuk Jolly professzor 
könyvét, azét a Jollyét, aki azzal írta be nevét a tudomány történetébe, hogy 
a hozzá forduló ifjú Max Planckn&k azt tanácsolta, hagyja ott a fizikát ha 
valami igazán újat akar, mert a fizika immár olyan tökéletes, hogy nemigen 
akad benne fölfedeznivaló. 
A tudomány nagy köztársasága 
Fröhlich példája extrém eset; a matematikában például — ahol az enyhe 
„göttingenitisz" sohasem okozott akkora pusztítást, mint a fizikában az erős 
heidelbergi „induktivitisz" — egészen a X X . század elejéig látszik a könyvbe-
szerzés területén is a tájékozódni képes értelem nyoma. Gauss, Cauchy, Bol-
zano, Martin Ohm, Riemann, Lcjeune-Dirichlet, Weierstrass, Grassmann, von 
Btaudt, C. Jordán, Chasles, Dedekind, Ottó Hölder, Vcronese, Hermite, Kronecker 
művei sorra jelennek meg az inventárban, s olykor meglepő teljességben. Meg-
találhatók a kor divatos és rangos kézikönyvszerzői (Ernesto Pascal, Aug. 
Föppl, R. Fricke, J. Coolidge, J. A. Grunert, A. Macfarlane, Du Bois-Reymond, 
„Appel-Goursat") is, és kiváló, ha nem is különösebben gazdag matematika-
történeti válogatás (Morilz Cantor, II. G. Zeuthen, Max Simon, 11. Suter) egé-
szíti ki a remek érzékkel és kellő teljességben begyűjtött recens anyagot, foly-
tatva, illetve felelevenítve mintegy a könyvtáralapító Teleki József szempont-
jait s szellemét. Ha nem tudnánk, a szerzőkből is könnyen kitalálható lenne, 
hogy ez elsősorban Kőnig Gyula érdeme. Az ő nyitott és markáns tudós-egyé-
nisége áll egészen a kilenszázas évek elejéig a matematikai beszerzések megett. 
Visszavonulása után, a tízes évektől kezdve ezt a területet is elárasztják a jel-
legtelen és értéktelen nyomdatermékek, a tudományos fércművek, ismeret-
terjesztő erőlködések, „A csalhatatlan önszámító"-k, „Az önszámolás művé-
szete"-szerű alkotások. Értékes anyag most már itt is legföljebb a cserében ha 
található. A csere őrzi annyira-amennyire a tudomány nagy, nemzetek feletti 
áramának éltető szellemét. 
A cserekapcsolatok az Akadémiai Könyvtár történetének külön megírandó 
fontos fejezetét képezik. Lényegesek a természettudományos és matematikai 
anyag szempontjából is, bár ezen a területen az Akadémiánál „csereerősebb" 
intézmények és társaságok (Nemzeti Múzeum Növény- és Állattárai, Földtani 
Társaság majd Intézet, Természettudományi Társulat, Mathematikai és Physi-
kai Társaság, az ó-gyallai és herényi csillagdák, egy-egy nemzetközi hírnévre 
és jelentőségre szert tett egyetemi tanszék, a mezőgazdasági kísérletügyi háló-
zat stb.) erősen „rontották" az Akadémia esélyeit. Azután meg a jól menő 
csere rengeteg levelezéssel, törődéssel, aprómunkával jár, s az Akadémiai 
Könyvtár kevés és így munkával állandóan túlterhelt tisztviselője közt bizony 
egy sem akadt, akinek pont a természettudományos-matematikai csere lett 
volna szívügye. Még tán az egész más érdeklődési és kutatási körű Hellebrant 
Árpád tett ezért is legtöbbet; az ő kiemelkedő szakértelmét s ügybuzgalmát 
azonban — életkörülményei szerencsétlen alakulása miatt - sohasem becsül-
ték kellően, s vezető posztra a könyvtárban sose jutott.13 Egyébként is szívvel-
lélekkel bibliográfus volt; valósággal sziszifuszi munkával igyekezett például 
hiánytalanul begyűjteni a század végén s a század elején szószerint gombamód 
szaporodó periodikus nyomdatermékek csupán elvben „köteles" példányait 
(micsoda anyag lehetne reklamáló levelezése a magyar vidék ellentétekkel 
gyötört polgárosodásának történetéhez !),14 annak azonban alig akad nyoma 
fogalmazványai közt, hogy a természettudományos cserét sürgette volna, vagy 
új kapcsolatokat igyekezett volna teremteni. Heller Ágost, a századvégi — te-
hát a „természettudományos" — korszak főkönyvtárnoka fizikus volt — akár-
csak Eötvös és Szily — és hozzá tudománytörténész, mégpedig nemzetközileg 
elismert.15 De összehasonlíthatatlanul több időt és energiát fordított mondjuk 
az Elischer-féle Goethe-gyűjtemény fölállítására és ügyeinek adminisztrálására, 
mint természettudományos és matematikai cserére és beszerzésre együttvéve ! 
Szily Kálmánt pedig, amikor átvette a főkönyvtárnokságot, már egyáltalában 
nem érdekelte a természettudomány. Nem mondhatni, hogy nem törődött a 
könyvtárral, de többnyire csip-csup hivatali ügyek és intrikák kötötték le legen-
dás munkaerejét.16 Ami ezen felül maradt, azt teljes egészében öregkora nagy 
szerelmére, a nyelvészetre — helyesebben a nyelvészkedésre — áldozta. Ilyen 
körülmények között a természettudományoknak inkább csak az jutott, ami 
jött magától. A kutatás XIX. századi jellege és társadalmi helyzete miatt azon-
ban ez sem volt egészen jelentéktelen. 
A XIX. században ugyanis a természettudósok s matematikusok java, kö-
zéjük számítva a nem különösebben híres vagy kiemelkedő szerény kutató-
munkásokat is, még rendületlenül hitt a tudomány világjobbító hivatásában, 
bízott a tudomány nagy, nemzetek feletti respublikájában. Az oktalan Habs-
burg-terror is hazánkra irányította a figyelmet, úgyhogy az Akadémia újra-
indulásával számos természettudományos társaság jelentkezett cserére, köz-
tük olyan nevezetesek, mint a washingtoni Smithsonian Institution17 1850-ben 
és a pétervári Orosz Birodalmi Földrajzi Társaság18 1857-ben. A csere azután a 
matematikai-természettudományos szakokban is állandóan növekedett,19 ki-
vált a századfordulón, miután a Berichte kiadásával az Akadémia — megint 
elsősorban Kőnig Gyula sürgetése s munkája nyomán — végre reális csereér-
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tékű nemzetközi folyóiratot teremtett; úgyhogy például 1908-ra újból számo-
sat lemondhattak20 az addig megrendelésre hozatott21 fontos folyóiratokból. 
Ezeknek a nagy nemzetközi folyóiratoknak a többségét azután máig cserébe 
kapja a Könyvtár. De kapott már akkor cserébe periodikákon kívül értékes 
sorozatokat és forráskiadásokat is; így került könyvtárunkba Galilei művei-
nek monumentális Favaro-féle Nemzeti Kiadása22 és a holland akadémiai 
Huygens-kiadás.23 
Az első világháború alatt a csere természettudományos-matematikai téren 
is erősen visszaesett, s csak a húszas években kezdett újra emelkedni. Ekkor 
jelentkezett cserepartnerként a Szovjet-Külföldi Kulturális Kapcsolatok Tár-
sasága, s a két világháborúi közti periódusban a Szovjetunió — amint már Sz. 
Garai Judit és Újhelyi Gabriella elemző tanulmánya és Szentgyörgyi Mária 
reform-monográfiája kellően föltárta a könyvtár egyik legjelentősebb csere-
partnerévé növekedett. Matematikai-természettudományi szempontból pedig 
— az inventárok egyértelmű tanúsága szerint — számszerűen és érték tekin-
tetében egyaránt a legjelentősebbé. 
„Nagyvonalú sokoldalúság . . . új kutatási ágazatok" 
Az Akadémia felszabadulás utáni újjászervezése a könyvtárban is merőben 
új követelményeket és lehetőségeket teremtett. Létre kellett hozni a rohamo-
san bővülő kutatóintézeti hálózat és a tömeges tudósképzés igényeit kielégítő 
könyvtári bázist, mégpedig a fejlődés világtrendjeinek megfelelően az 
eddig erősen elhanyagolt természettudományos és matematikai területen is. 
A természettudományok hihetetlenül gyors haladását s a beszerzés elmúlt 
század alatti elhanyagoltságát tekintve ez bizony óriási feladat volt. A föl-
adat megoldására „szerzeményezési osztályt" állítottak fel, s megszervezésé-
vel és vezetésével megbízták Komjáthy Aladárt (1894 1963). Az ő munkája 
következtében a könyvtár állománya rövidesen teljesen átalakult. „Mi jelle-
mezte Komjáthy Aladár könyvtárépítő munkáját? Egyrészt írta Kenéz 
Ernő Komjáthyról szóló (szakszerűség tekintetében is mintaszerű) nekrológ-
jában — a nagyvonalú sokoldalúság: szükség volt erre abban az időben, ami-
kor a háborús évek izoláltsága után végre mód nyílt arra, hogy a magyar 
tudósok felmérhessék a tudomány helyzetét a nagyvilágban. Másrészt biztos 
érzék a kutatás azon területeinek felismerésére, melyeken valami új van kelet-
kezőben, amelyeken egy-egy zseniális kezdeményezés nyomán teljesen új 
kutatási ágazatok fejlődtek ki. E kutatási területek szakirodalmának erőteljes 
beszerzésével alkalmassá tette a több évtizeden át alig fejlesztett könyvállo-
mányt arra, hogy nemcsak a jelen, hanem többször a később meginduló ma-
gyar kutatásoknak is első könyvtári bázisa legyen. A tudományok belső fej-
lődési tendenciáinak mély ismerete tette őt képessé arra, hogy közvetve az 
akadémiai kutatóintézeti hálózat távlati könyvtári szükségleteiről is gondos-
kodjék olyan területeken is, ahol a kutatóintézet még csak tervezési stádium-
ban volt: elég itt csak a kibernetika, az izotópkutatások, a lélektan, a szocioló-
gia stb. terén végzett állományfejlesztési tevékenységére gondolni."24 
Ezeken az alapokon fejlődve a könyvtár a hatvanas évek elejére közepére 
természettudományos-matematikai szempontból is korszerű, a leglénye-
gesebb műveket mind tartalmazó állománnyá változott. Komjáthynak még 
arra is volt gondja, hogy a mulasztásokból visszamenőleg pótolja, ami leg-
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inkább szemet szúrt. A hatvanas években azután — már csak a kutatóintézeti 
hálózat sa j á t könyvtári bázisának időközbeni kiépülése miat t is — megint ú j 
föladatok s gondok jelentkeztek. A gombamód keletkező ú j kutatási ágak és 
tudományok mellett hihetetlen mértékű könyvinfláció is nehezítette — de 
persze egyre erősebben követelte is — a gyors és biztos tájékozódást. A könyv-
árak gyorsuló emelkedése, a hivatali közöny és a Parkinson-effektus pedig 
(AKV, országos profilirozási törekvések, krónikus raktár- és munkahelyhiány 
stb.) sikeresen akadályozta a beszerzést. A tudósok számának exponenciális 
emelkedése, a kialakult intézetek és kutatócsoportok többé-kevésbé kifeje-
zett „lerögzülése" néhány jól definiált kutatás i téma mellé, s az ezeken kívül-
eső fejlődés figyelmen kívül hagyása, ú j trendek időleges és globális elutasítása 
(pl. lemeztektonika, modern antropológia, filozófiai hermeneutika, a matema-
tikai nyelvészet kivételével az egész mai nyelvtudomány, az ún. „strukturaliz-
mus" stb.) mind olyan gondot képviselt, amire a könyvtárnak is figyelnie 
kellett, ha nem akarta megismételni a Fröhlich Izidor korában elkövetet t 
hibákat, s el akar ta kerülni a szűklátókörűség súlyos következményeit. 
A beszerzés a megnőtt követelményekre nagyvonalú sokaoldalúsággal és 
teljes nyitottsággal válaszolt, s a honi könyvtár i helyzet és igények figyelembe-
vételével hűen követte a tudomány nagy fejlődésvonalait. Ezeket a humanóriák 
területén kialakított elveket igyekezett azután alkalmazni messzire el-
kerülve mindenféle divatos „kétkul túrás" műveltségmodellt — a természet-
tudományos és matematikai könyvbeszerzés is; a szaporodó és méregdrága 
reprint-kiadások megvásárlásával s a releváns tudománytörténet i- tudomány-
filozófiai irodalom javának gyűjtésével meghosszabbítva a tudományok nagy 
fejlődési t rendjei t a múlt irányába is. így napjainkra összeköttetés terem-
tődött Teleki József pompás XVIII . századi könyvtárához; könyvtárunknak 
ma már szerves annál nagyobb ba j , hogy komisz raktározási viszonyok 
miatt mégsem használható része a Teleki-gyűjtemény. Az Akadémiai Könyv-
tár ma ú j r a a Teleki Józseféhez hasonló funkcionális egész; minden tekintetben 
alkalmas az aktív ku ta tómunka támogatására, tá jékoztatására és önkontroll-
jára.25 Kicsi igyekezettel s nem kevés szerencsével! — a kuta tás folyton 
változó világának s a tudományfejlődés szerteágazó problematikájának való-
ságos „Teleki Könyv tá ra" lehetne! 
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tatási problémái. Bp., 1965. Akad. Kiadó. 174. 1. 
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A Magyar Tudományos Akadémia állandó 
Könyvtári Bizottsága 1865-1949 
Fráter Jánosné 
A megalakulás 
A szabadságharc után, az abszolutizmus enyhülésével, sorra alakultak meg 
az Akadémia tudományos bizottságai mint a tudományok fejlődésének új 
szervezetei. Ebben az új szakaszban és formában jött létre a Könyvtári Bizott-
ság is, amely a könyvtár fejlődéséhez, a tudományt és a közművelődést szol-
gáló feladatához adott hathatós segítséget és irányítást. 
Az Akadémiai Könyvtár első szervezeti szabályzatát: — „Utasítás a' M. 
Academiai Könyvtár' tisztviselői' számára" — Toldy Ferenc készítette, és 
1848-ban jelent meg nyomtatásban. Melich János a könyvtár megnyitásának 
100. évfordulójára írt dolgozatában így vélekedett az ,,Utasítás"-ról: „Ez a 
rendkívüli gondos munka a könyvtár valamennyi szükségletére pontos utasí-
tást ad . . . " A könyvtár működésének első időszakából fennmaradt doku-
mentumok arról tanúskodnak, hogy e gondosan készült szabályzat előírásait 
a kevés számú könyvtáros — a gazdasági nehézségek és más okok miatt — 
sem célkitűzéseiben, sem a könyvtári ügyviteli munkában nem tudta telje-
síteni. 
Amikor az Akadémia székháza 1865-ben felépült, és benne a könyvtár is 
helyet kapott, az Akadémia elnöke gr. Dessewffy Emil a márc. 20-i összes 
ülésen bizottság kinevezésére tett javaslatot, amelynek feladata volt tervet 
kidolgozni az „akadémiai könyvtár használatára". Az elnök utasítására egy 
24 tagból álló bizottság alakult, amely azután albizottságokra oszlott, a fel-
adatköröknek megfelelően. A könyvtári szabályzat kidolgozásával Toldy 
Ferencet, Hunfalvy Pált, Pauler Tivadart, Csengery Antalt, Than Károlyt 
és a főtitkárt bízták meg. A szabályzat-tervezet fogalmazványa Hunfalvy Pál 
kézírásában maradt ránk, valószínű tehát, hogy Budenz Józsefiéi ő dolgozta 
ki az albizottság számára. Az elkészült tervezetet a következő levél kíséreté-
ben terjesztette az albizottság az Akadémia összes ülése elé: ,,A' tisztelettel 
alulírottak a' végett lévén kiküldve, hogy a' köz és külön (az akadémiai tagok 
számára való) olvasótermet, a' dolgozó szobát, a' könyvtár egyéb használatát 
vagyis a' könyvkölcsönzést illető szabályokat javaslatképen kidolgozzák . . . 
folytatott tanácskozásaik eredményét a' következőkben terjesztik elő. Mint-
hogy pedig ezekben hivatkozás történik egy könyvtári bizottságra, mellynek 
közreműködése szükségesnek találtatott: a tisztelettel alulírottak, egy, leg-
fölebb öt tagból, talán az akadémiai titoknokon és könyvtárnokon kívül még 
három kinevezendő tagból, álló könyvtári bizottság felállítását indítványozzák, 
a' mellynek feladatai volnának: 1. az évenként a' nagygyűlés elé adandó 
könyvtárnoki tudósítás megbírálása, 2. a' könyvvételek iránti javaslat tétele, 
3. pedig a' szabályok által kiemelt esetekben való határozat hozatala. Az indít-
ványozott könyvtári bizottság szükségét a' megállapítandó szabályok tün-
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telvén ki leginkább, immár ezeket szerencsénk van alatt tisztelettel benyúj-
tani." 
A könyvtári szabályzat, az albizottságban való megvitatás után, Arany 
János főtitkár és Toldy Ferenc bizottsági elnök aláírásával 1865 jún. 1-i dá-
tummal került az Akadémia összes-ülése elé, amely azt már június 10-én jóvá-
hagyta. Az új szabályzat ismertetése most nem feladatunk, csak azt emeljük 
ki, hogy a könyvtár a nagyközönség számára is nyitva állt naponta 10-től 
l-ig, és hogy az összes-ülés nem öt, hanem kilenc tagból álló könyvtári bizott-
ságot nevezett ki. Elnöknek Toldy Ferencre gondoltak, a tagok pedig: Horváth 
Cyrill, Pauler Tivadar, Wenzel Gusztáv, Jedlik Ányos, Petzval Oltó, a könvv-
lárnokok és a főtitkár. 
A bizottság első ténykedései 
A bizottság működését 1866 elején kezdte meg, amikor a főtitkár Toldy 
Ferencnek írt levélben közölte az Akadémia febr. 26-i ülésének a bizottságra 
vonatkozó határozatát. A levélre Arany János hatsoros jegyzetet írt: „ÍJi. 
Tegnaj) Hunfalvy Pál úr óhajtását izente, a könyvtári bizottság összehívása 
iránt, még e héten. Miután a tárgyak eléggé felhalmozódtak, én is szükséges-
nek látnám összehívni a bizottságot. Méltóztassék napot és órát tűzni ki, hogy 
a meghívé)kat szétküldhessem. Mint föntebb, Arany János tit." 
A márc. 27-én tartott első ülésen, amelyen az elnökön kívül részt vett Pauler 
Tivadar jogtudós, Jedlik Ányos fizikus, Petzval Ottó matematikus és a három 
könyvtárnok: Hunfalvy Pál, Budenz József nyelvész és ltómer Flóris régész, 
a jegyzőkönyvet maga a főtitkár Arany János vezette. Az ülésen a főkönyv-
tárnok, Hunfalvy Pál szóvátette: „hogy az akadémiai Könyvtár főleg a magyar 
irodalmi munkákban igen hézagos és szegény, mivel a kötelespéldányokat, 
rég idő óta, csak néhány vidéki nyomda — a fővárosiak közül alig elvétve 
egy szokta küldeni, megszerzésökre pedig az évenkénti könyvtári budget 
távol sem elégséges". Ezzel kapcsolatosan „a bizottság egy alázatos fölter-
jesztésben fölkéretni javasolja a m. kir. helytartó tanácsot, hogy kibocsátandó 
intézménye által a hazabeli nyomdászokat és kiadókat méltóztassék a törvény 
megtartására hathatósan utasítani". A felterjesztésben szerepelt az is, hogy a 
bizottság kapja meg az ország valamennyi könyvnyomdájának és kiadójá-
nak „címsorát", hogy a könyvtár minden év végén ellenőrizhesse a köteles-
példányok teljesítését. A kötelespéldányok beérkezését e javaslat megvaló-
sultával a könyvtár egészen 1949-ig ellenőrizte, és a hiányok pótlására az illető 
kiadókat és szerzőket felkérte. Az ülés a továbbiakban foglalkozott a könyv-
tári adminisztrációval és kérte, hogy az ajándékkönyvek megköszönését 
vegyék át a könyvtár feladataiból, mert arra a jelenlegi körülmények között 
nincs személyzetük. E bizottsági ülés a hatáskörébe tartozó feladatain kívül 
foglalkozott az akadémiai kiadványok hatékonyabb terjesztésével, azok hir-
detésének módjával, elutasította Érczhegyi Ferenc könyvkötő folyamodvá-
nyát az iránt, hogy „Akadémiai könyvkötő" címet viselhessen, és döntött az 
iskoláknak, intézményeknek akadémiai kiadványok iránti kérelmében. 
Hogy a bizottság munkáját milyen nagy mértékben vette igénybe az iskolák 
és intézmények kérelmére küldendő kiadványok elbírálása, az kitűnik egyetlen 
jegyzőkönyv adataiból. Az 1869. febr. 11-i jegyzőkönyvben a következő kérel-
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mezők szerepelnek: A miskolezi helv. hitvallású egyház Elöljáróságának 
gymnásiuma, a nagyszebeni m.kir. jogakadémia, a bécsi egyetemi magyar 
társas-kör, a segesvári ágost. hitvallású gymnasium, a grátzi akadémiai olvasó 
egylet, a székelyudvarhelyi gymnasium és jogi tanoda, a győri jogakadémia, 
a nagyszebeni kir. állami gymnasium, valamint Ballagi Mór nyelvész, akadé-
mikus javaslata, hogy az Evkönyvekben megjelenő egyes értekezések a Nyelv-
és széptudományi osztály belföldi tagjainak ingyen adandók volnának. 
Működése első időszakában a bizottság könyvkiadói problémákkal is fog-
lalkozott, mert a kiadványok nyomtatása nagyon sokba került. Az Akadémia 
könyvkiadásával kapcsolatosan, a könyvek előállítása, szállítása, raktározása 
és terjesztése át tekinthetetlenné vált. Ennek az igen fontos feladatnak a ki-
vizsgálására és helyes megoldására a Könyvtári Bizottság albizottságot hozott 
létre Lónyay Menyhért másodelnök, Arany János főt i tkár, Toldy Ferenc és 
Hunfalvy Pál részvételével. Az albizottság feladata a következőkre ter jedt ki: 
Takács Istvánnak. — aki mint „kiadó" a kiadványok összes ügyeit intézte—, 
„hivatalba léptekor adot t elnöki utasítást megvizsgálva, amennyiben azt a 
könyvek kezelése tárgyában az ellenőrködést illetőleg hiányosnak találnák, 
hozzanak javaslatba módosítást; a könyveknek a bizottság jelentésében pana-
szolt silányabb fűzését vizsgálják meg, s á l ta lában szerezzenek tudomást arról, 
nem történt-e az Akadémiának az eddigi kezelés alatt valami kára . . . " 
Az 1868. febr. 21-i jegyzőkönyvben találunk adatot már arra is, hogy „a 
bizottságtól vélemény kívántatik a párisi Archaeológiai és történelmi Társulat-
tal megkötendő csereviszony és megajánlandó akadémiai kiadványok iránt". 
A Könyvtári Bizottság erre vonatkozó állásfoglalása az volt, hogy „az Aka-
démia kiadványaiból egyelőre az Archaeológiai publicatiókat teljesen fel-
ajánlandóknak s megküldendőknek véleményezi; egyszersmind felszólítani 
javasolja a mondott társaságot foglalkozik-e szorosb értelemben vett törté-
nelmi kiadásokkal? mely esetben a (kölcsönösségi arány megtartása mellett), 
a történelmi bizottság kiadásai is megküldhetők volnának". 
A könyvtár gyűjtőkörének első kidolgozása szintén a bizottság határozatá-
ból született meg. Akkor ugyanis, amikor Eötvös József kultuszminiszter minisz-
teri osztálytanácsost küldött a három budapesti nagykönyvtár (a nemzeti 
múzeumi, az egyetemi és akadémiai) helyzetének tanulmányozására; a bi-
zottság kimondta, hogy „kész a kívánt felvilágosítást mind maga megadni, 
mind arra az akad. könyvtárnokot ezennel utasít ja. Egyszersmind miután a 
rendeletből úgy látja, hogy a három könyvtár hiányai a szerint fognának or-
szágos segély ú t j án pótoltatni, a mint mindenik a czéljára tartozó könyvek-
ben leginkább fogyatkozást szenved, s így egymást idővel mintegy kölcsönö-
sen egészíteni ki; jónak vélte megbízni az akadémia könyvtárnokát , hogy egy 
iratot készítsen, melyben az akadémiai könyvtár jelleme meghatároztassék, 
s mely egyszersmind a ministeri küldött jelentésének s a kormány további 
tárgyalásainak alapjául szolgálhasson." Ezt az iratot akkor Budenz József 
alkonyvtárnok készítette el. 
i 
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Az 1865-ös „Könyvtár i szabályzat" 
részlete 
A bizottság és feladatkörének újjászervezése 
Az Akadémia Igazgatótanácsának 1872. máj. 25-i ülésén Cserig cry Antal másod-
elnök hangoztatta, hogy újjá kell szervezni a Könyvtári Bizottságot úgy, ,, . . . 
hogy e bizottság havonként ülést tartván, ne csupán az akadémiai kiadványok 
ügyével foglalkozzék, hanem az összes könyvtári ügyek vezetése rábízva 
legyen . . . " Az itt elhangzott javaslat eredménye lett a Könyvtári Bizottság 
létszámának és feladatkörének bővítése, üléseinek rendszeresebbé tétele. 
1875-ben a bizottság által kidolgozott, és az Akadémia által elfogadott „Könyv-
tári szabályok" szerint a könyvtár új célja most már az, hogy mindenki előtt 
nyitva álljon, aki tudományos célból óhajtja igénybe venni. Engedélyezték a 
reáltanodák és gimnáziumok VII—VIII. osztályos tanulói részére is a könyv-
tár látogatását az iskolaigazgatók bizonyító levelével. Az új bizottság a könyv-
tár kezelésében, rendezésében, állományának kiegészítésében, katalogizálásá-
ban rendelkezett, ellátta mindezek főfelügyeletét, és szükség esetén javasla-
tokat terjesztett az Akadémia elé. Egyik javaslata még az Akadémia Alap-
szabálya 52. §-ának változtatására is kiterjedt, amely a könyvtár alkalmazot-
tainak kinevezésével foglalkozik. Régebben a „könyvtárnokokat, gyűjtemény-
őröket" az Akadémia összes-ülésében titkos szavazással az akadémikusok 
közül választották. A század utolsó negyedében a könyvtár feladatai már 
annyira megszaporodtak, hogy a régebbi nyitvatartás mellett, a főkönyvtár-
nokon kívül, főállású könyvtár-tisztviselőkre volt szükség. őket azután az 
elnökség nevezte ki nem akadémiai tagokból. 
A bizottság feladatköréhez tar tozott — ettől az időtől kezdve — a könyv-
adományozások és a csereviszonyok létesítésének előterjesztése. 
A bizottság tagjait addig az Akadémia összes-ülése választotta. Az új sza-
bályzat szerint tisztségüknél fogva lettek tagok az Akadémia elnöke, főtitkára, 
az osztályok elnökei és titkárai, valamint a főkönyvtárnok egészen 1949-ig. 
A bizottság elnöke ezután mindig az Akadémia elnöke volt, az előadók sze-
mélyére viszont sohasem volt előírás. A Könyvtári Bizottságnál — más bizott-
ságoktól eltérően — az volt a gyakorlat, hogy a főtitkár volt az előadó 1894-ig. 
Ettől kezdve a főkönyvtárnokok viselték a bizottság előadói tisztét az Akadé-
mia átszervezéséig. Az utolsó bizottsági elnök Kodály Zoltán volt. 
Néhány kiváló bizottsági tag 
A szabályoknak a Könyvtár i Bizottságra vonatkozó része első ízben álla-
pí tot ta meg elvileg a bizottsági tagok összetételét. A könyvtári munka és 
szolgáltatás minőségi fejlődését eredményezte, hogy a bizottság munkájá-
ban tevőlegesen részt vállalt az Akadémia vezetősége, gyakorlatában helyet 
kaptak a tudományok művelői és szervezői: az osztályok vezetői, valamint a 
különböző tudományágak akadémiai képviselői. Ez t a megállapítást legjobban 
avval dokumentál juk, ha a bizottságban résztvevők közül néhány tudóst 
felsorolunk: Arany János, az Akadémia főti tkára; Csengery Antal, másodelnök, 
publicista, politikus, tör ténet tudományi és közgazdasági író, „az esszéműfaj 
egyik meghonosítója irodalmunkban"; Eötvös József akadémiai elnök, író, 
államférfi a közművelődés legkiválóbb szervezője; Eötvös Loránd akadémiai 
elnök, egyetemi tanár , a gravitációs inga megalkotója, az Eötvös-törvény 
felfedezője; Ferenczi Zoltán irodalomtörténész, műfordító, az erdélyi Múzeum 
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Egylet, a budapesti Egyetemi, majd az Akadémiai Könyvtár igazgatója; 
Fitz József könyv- és nyomdászattörténész, a Nemzeti Múzeum (OSZK) 
Könyvtárának főigazgatója; Goldziher Ignác orientalista akadémikus, sémi 
irodalomtörténész és mohamedán vallástörténet kutatója; Gyulai Pál, az 
I. osztály titkára, irodalomtörténész, kritikus, író; Horváth Mihály c. püspök, 
1848-as államférfi, történetíró; Jedlik Ányos,fizikus, egyetemi tanár, a dinamó 
elsőkénti alkalmazásával, galvántelepeivel, optikai rácsaival és ezek kiegé-
szítésére szolgáló osztógépével tette nevét világszerte ismertté; Korányi Sán-
dor orvos, egyetemi tanár, „a vesekórtan nemzetközileg elismert egyik meg-
alapítója" és egyik olyan orvos, aki „fizikai-kémiai módszereket" alkalmazott 
a gyógyászatban; Szabó József geológus, egyetemi tanár, a honi földtani és 
talajtani térképezés, a kőzettani és geológiai kutatás megindítója; Than Ká-
roly egyetemi tanár, a magyar tudományos kémia úttörője, az első kémiai 
iskola megteremtője; Wartha Vince kémikus, a Műegyetem vegyészeti szak-
osztályának megszervezője, a borászati kémia és anyagipari technológia jelen-
tős tudósa. 
A századfordulótól 1949-ig 
A Könyvtári Bizottságban és az általa 1875-ben alkotott „Könyvtár 
Szabályok"-ban 1949-ig kevés érdemi változtatás történt. Az 1881. évi Aka-
démiai Almanachban megjelent „Szabályok" 111. része a Kézirattárban őrzött 
újabbkori (1772-től) kéziratok használatával foglalkozik. Eszerint a magyar 
írók itt levő kiadott és kiadatlan munkáinak közlését az Irodalomtörténeti 
Bizottság a maga számára tartotta fenn. Kivételes esetben ez a bizottság 
adhatott engedélyt egyeseknek az iratok publikálására, illetőleg használatára. 
Ez a paragrafus bizonyára annak következtében került a szabályzatba, hogy 
Rómer Flóris távozása után Jakab Elek akadémikus, aKönyvtári Bizottság aján-
lására a Kézirattár anyagának rendezését 1876-tól évi 300 Ft. tiszteletdíjért 
elvállalta, és időközben felhívhatta a figyelmet a nagyértékű kéziratok jelen-
tőségére. Az Irodalomtörténeti Bizottság ugyanis csak 1879-ben alakult meg. 
A tagokat illetően 1905-ben annyi változás történt, hogy meghívták a 
bizottságba a nemzeti múzeumi, az egyetemi és a műegyetemi könyvtárak 
igazgatóit, 1945 után pedig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatóját. 
A Könyvtári Bizottság munkájának lendülete eltartott egészen az I. világ-
háborúig, amely legjobban a könyvtár eredményeiben mérhető le. Az Akadé-
mia összes-ülésében 1906. nov. 26-án a bizottság megbízásából a főkönyvtár-
nok bemutatta a könyvtár tisztviselői által készített a „M. Tud. Akadémia 
könyvtárában levő folyóiratok és időszakos kiadványok jegyzékét", amelyből 
kitűnt, hogy a különböző szakokban összesen 1622 folyóirata van a könyvtár-
nak. Az összes-ülés úgy határozott, hogy ebből a kiadványból „minden aka-
démiai tagnak s minden nagyobb hazai könyvtárnak egy-egy példánv"-t 
küldjenek meg. A könyvtár vásárlás útján történt gyarapodásának egyik 
kis, de mégis jelentős példájaként érdemes megemlíteni, hogy Kálmán Farkas 
hagyatékából 25 értékes régi könyvet és kéziratot választott ki Hellebrant 
Árpád és vásárolt meg az Akadémia a bizottság javaslatára. Köztük olyan 
műveket mint a Gönczi Énekes könyv, hozzákötve Szenczi Molnár Albert: 
Szt. Dávid Soltári (Lőcse, 1652) c. könyvét. 1906-ban 334 hazai intézet, iskola, 
egyesület stb. könyvtára kapott akadémiai kiadványokat átalányösszegért. 
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Cserébe 261 hazai és külföldi intézet kapott, illetőleg küldött kiadványt. 
A könyvtár olvasótermében 6543 olvasó, 8891 művet használt, és 146 kölcsön-
ző, 693 művet vett ki. Valószínűleg a fentebbiek alapján mondotta Heinrich 
Gusztáv az Akadémia az évi főtitkári jelentésében, hogy: ,, . . . könyvtárunk 
könyvvásárlásokra évenként 15 000 koronát vett igénybe úgy, hogy az Aka-
démia, fönnállása óta egy félmillió koronánál többet költött könyvtárára. Ez 
nemcsak imponáló, de egyúttal páratlan eset is, mert nincs Tudományos Aka-
démia a világon, amely a nagyközönség számára könyvtárt tartana fönt . . ." 
Az 1911. évi bizottsági ülésben a főkönyvtárnok jelentette, hogy a legutóbbi 
években ajándékok útján a Ráth-, Kaufmann-, Reiner-, Katona- és Hernády-
gvűjteményekkel gyarapodott a könyvtár, amely elsősorban ezek mennyisége 
és az újabb beszerzések miatt hovatovább tarthatatlan raktári helyszűkébe 
kerül. A megoldásra több lehetőséget sorolt fel. Más forrásból tudjuk, hogy 
egyik javaslata alapján Ferenczi Zoltán főkönyvtárnok alakíttatta át az aka-
démiai bérház földszinti helyiségeit raktár céljára. 
A két világháború között, anyagi és társadalmi okok miatt, a Könyvtári 
Bizottság tevékenysége nem lehetett olyan eredményes mint korábban. 1924-
ben találunk adatot arra, hogy a bizottság albizottságot jelölt ki a könyvtári 
problémák felmérésére. Az albizottság jelentésében többek között azt ajánlotta, 
hogv új könyvrendeléseket egyelőre ne tegyenek, de fizessék ki a külföldi és 
hazai könyvtartozásokat. Minthogy a feldolgozó munkában nagy lemaradás 
volt tapasztalható, új könyvtáros beállítására lenne szükség. Folytassák a 
kéziratok katalogizálását és az eddigi hosszú könyvtári szüneteket rövidítsék 
le. Gondoskodjanak arról, hogy az Akadémia tagjai a könyvtárt akadály nél-
kül használhassák. Ha a költségvetés megengedi, a könyvtár részére írógépet 
kell vásárolni. A 100 éves jubileum sem hozott egyebet, mint a könyvtár hely-
zetének ismételt felmérését és megtárgyalását. Az Akadémiának 1928-ban 
örökül hagyott Vigyázó-vagvonnak csak kis részét fordították tudományos 
célokra, így természetesen abból a könyvtár fejlesztésére sem került sor. 
A Könyvtári Bizottság a felszabadulás előtt 1943. május 10-én ült össze 
utoljára, amikor az új főkönyvtárnok kinevezésére tett javaslatot. 
Az 1949. április 12-én tartott bizottsági ülés már az Akadémia átszervezése 
szellemében történt. Az erről készült jegyzőkönyv a könyvtárral kapcsolatos 
problémákat három csoportba foglalta: 1., A könyvtár feladatának és gyűjtő-
körének új meghatározása 2., Beszámoló a 3 éves tervben történt üzembehelye-
zésről 3., A könyvtár korszerűsítése az első 5 éves terv folyamán. 
Az MTA Könyvtára munkatársainak publikációi 1950—1975 
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852 publikáció 88 114 oldal 
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Ókortudományi kutatás a Magyar 
Tudományos Akadémia Könyvtárában 
Ferenczy Endre 
45 év múlt el azóta, hogy mint egyetemi hallgató átléptem az Akadémiai 
Könyvtár küszöbét. Drága professzorom, Heinlein István (egykor maga is 
akadémiai könyvtárnok), küldött oda, hogy ókortörténeti szemináriumi dol-
gozatomhoz anyagot gyűjtsek. Az első benyomások, melyeket szereztem, 
felejthetetlenek maradnak számomra, ha kellemesnek éppen nem is nevezhet-
ném őket. Bejárás abban az időben az Akadémia utcai kapun át volt a könyv-
tárba; a térre nyíló kapukat csak ünnepélyes alkalmakkor, az évben általá-
ban egyszer nyitották ki néhány napra. A terembe, ahol olvastam, a behajtott 
ablaktáblák miatt csak gyéren áramlott be fény és a bágyadt világítás elő-
idézte álmosító hangulatot csak fokozta az a hidegség, mely az asztalok mel-
lett elhaladó könyvtárosok arcán ült. Rajtam kívül a teremben alig egy-két 
olvasó foglalt helyet, akik, akárcsak én, láthatólag megilletődöttek voltak 
és arra törekedtek, hogy lehető gyors távozásukig jelenlétüket elfeledtessék 
vendéglátóikkal. Ezután már mint érettebb kutató hosszú időn keresztül 
ritkán fordultam meg az MTA Könyvtárában. Egyéb okokon túl visszatartott 
az a tapasztalat, hogy leszámítva a periodikumokat, az Akadémiai Könyv-
tár állománya nem rendelkezik a korszerű kutatáshoz szükséges szakirodalom-
mal. Ez volt az oka annak, hogy az ókortudomány kutatói egészen az 1950-es 
évekig könyvanyag tekintetében szinte teljesen az Egyetemi Könytárra voltak 
kutatásaikban utalva. Mellette legfeljebb még a Fővárosi (ma Szabó Ervin) 
Könyvtár jött tekintetbe szociológiai művek viszonylatában. 
Nem feladatom — a hely és alkalom sem alkalmas arra — megvizsgálni, milyen 
okoknak volt szerepük abban, hogy az MTA Könyvtárának szerzeményezése 
stagnált a két világháború közötti időszakban. Tény, hogy míg 1914-ig a 
hagyatékok hozta gyarapodáson túl (ókortudományi anyagát tekintve kö-
zöttük elsősorban a Telekiek könyvtára volt jelentős), ha nem is nagyarányú, 
de tudatos fejlesztés jellemezte a könyvtár szerzeményezését — az első világ-
háború óta, egészen a felszabadulást követő évekig — ez a fejlesztés úgyszól-
ván megszűnt, ill. a minimálisra zsugorodott. A hanyatlás az ókortudomány 
körébe eső művek gyűjtésén át is jól kimutatható és csak részben enyhítette 
azt a nemzetközi cserekapcsolatok folyományaképpen a periodikus kiadvá-
nyok rendszeres érkezése. 
Az Ml1 A Könyvtára 1950 előtti állományában, a két világháború közötti 
rendszeres fejlesztés hiánya ellenére is, szép számmal akadtak ókortudományi 
művek, ha nem is elégséges számban ahhoz, hogy korszerű kutatás alakul-
hasson ki e tudományterületen a könyvtár falai között. A görög, római és 
bizánci auktorok, így a „Bibliotheca scriptorum Graecorum et Romanorum 
Teubneriana" kötetei, a Firmin-Didot kiadásában megjelenő klasszikusok, 
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a „Corpus scriptorum históriáé Byzant inorum" stb. éppen úgy megtalálhatók 
voltak itt , mint a legfontosabb ókortudományi lexikonok (Pauly — Wissou-a — 
Kroll), kézikönyvek (Iwan Müller, Handbuch d. class. Altertumswissenschaft 
stb.) szótárak (Pape, Georges s tb.) és a kuta tómunka nélkülözhetetlen egyéb 
kellékei. Sajnos éppen a legfontosabb sorozatok rendelése, ill. előfizetése 
akadozott vagy éppen elakadt a két világháború közötti időszakban, úgyhogy 
a folytonosságot ebben a periódusban — a periodikumok mellett — jórészt csak 
a köteles példányokból kikerülő művek képviselték. 
Az ókortudományon belül az ókori történet a 19. századi nagy történet-
írók, B. G. Niebuhr, A. Schwegler, Th. Mommsen és Ed. Meyer művei által volt 
képviselve, de már a 20. századi történeti irodalom vagy teljesen hiányzott, 
vagy csonkán volt megtalálható. A római jog és az ókori jogtörténet tekin-
tetében a helyzet 1950 előtt, ha lehet még az előbbinél is vigasztalanabb volt, 
mert itt még a szakma alapművei is hiányoztak. 
Az MTA Könyvtára az 1950-es évek végén és az 1960-as évek elején a 
magyar könyvtárügy teljes újjászervezése nyomán vált országos viszonylat-
ban az ókortudomány szakkönyvtárává és ezzel együtt a hazai ókorkutatás 
legjelentősebb könyvtári bázisává. Az a hatalmas átalakulás, melyen a magyar 
könyvtárügy keresztülment a fentebb jelzett időszakban, talán egyetlen nagy 
könyvtárunk esetében sem hozott olyan mélyreható változást, mint éppen az 
MTA Könyvtára életében. Az új gyűjtőkör megállapítása, az új célok és felada-
tok kijelölése, a belső szervezet átalakulása, a modern könyvtári munkamenet 
megalapozása stb. radikális átállást kívántak ebben a múlt hagyományaival 
összeforrott könyvtárban. Mégis az átalakulás, a könyvtár modernizálása, 
az új munkamenet beindítása gyorsan és sikerrel valósult meg. A könyv-
tár új szerzeményezési profilja, (egyéb feladatok mellett) az ókortudomány 
szakkönyvtárává való fejlesztése ugyancsak gyors ütemben haladt előre. 
Ezt a munkát mint az MTA Könyvtárának munkatársa 20 éven át a részt-
vevő szemével figyelhettem és eredményeit mint az ókori történet és jogtörté-
net kutatója közvetlen tapasztalás útján, szinte napról-napra hasznosíthattam. 
Mintegy két évtized telt el azóta, hogy az MTA Könyvtára feladatául kapta 
az ókortudományi szakterület könyvanyagának gyűjtését és megkezdte 
állományának az ókortudomány szakkönyvtárává való fejlesztését. Az al-
kalom elérkezett, hogy feltegyük a kérdést: mennyiben sikerült eddig a fenti 
feladatot teljesíteni ? Valóban megtörtént-e az ókortudomány szakkönyvtárává 
való átalakulás ? 
Elméletileg a szakkönyvtár egy szakma minden, vagy legalábbis minden 
jelentős művét állományában őrzi. Ennek a kritériumnak az Akadémiai 
Könyvtár ma még a szó betű szerinti értelmében természetesen nem tesz 
eleget. A múlt hiányai messze nagyobbak voltak, semhogy két évtized elég 
lehetett volna a pótlásukra. Bár a régi művek új kiadása világszerte nagy 
intenzitással folyik, ezeknek az anasztatikus kiadásoknak az ára olyan magas, 
hogy szerzeményezésük, ha nagy számban történik, veszélyeztetné a modern 
szakmunkák beszerzésének esélyeit. Mégis, joggal állíthatjuk, hogy a múlt 
legégetőbb hiányait többségükben máris sikerült pótolni. A vásárlás és csere 
mellett szerepet játszottak a hiányok felszámolásában egyes, a könyvtárnak 
tett adományok (Stein A.), valamint elhunyt akadémikusok hagyatékai 
(Moravcsik, Marót stb.) is. 
A szakkönyvtár feladatai közé tartozik, mint már utaltam rá, a lehető tel-
jesség, tehát a szakma körébe eső minden jelentősebb munka beszerzése. 
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Ez felveti a határterületek problémáját, vagyis a szerzeményezés kérdését 
azoknak a tudományszakoknak a területéről, melyek közel állnak, vagy ép-
pen rokonterületeket ölelnek fel a könyvtár profiljában szereplő diszciplínák-
kal. Aki az MTA Könyvtárának szakkatalógusait figyelemmel kíséri, meg-
győződhet arról, hogy az utolsó negyedszázadban a Könyvtár szerzeménye-
zésének felelősei, Komjáthy Aladár és Kenéz Ernő éppen annyira lelkiismeretes, 
mint körültekintő munkát végeztek ezen a téren is: az ókortudomány rokon-
diszciplínáinak (etnológia, szociológia stb.) legjelentősebb modern alkotásai 
többségükben megtalálhatók az MTA Könyvtára állományában. 
Fentebb utaltam rá, hogy az ókortudomány egyes ágainak, köztük az ókori 
történetnek a képviselete az MTA Könyvtárában nagyon is fogyatékos volt 
a múltban, azaz nagyok voltak e tudományterületek hiányai. Nyugodtan 
állítható, hogy mostanra nemcsak a múlt hiányait sikerült túlnyomórészt 
felszámolni az ókori egyetemes történet területén, hanem a legújabb kutatások 
és szakirodalom alkotásai is olyan mélységig találhatók meg, hogy az ókori 
történeti kutatás nyugodtan támaszkodhat akár a teljesség igényével mind 
a görög, mind a római történet területén az Akadémiai Könyvtár anyagára. 
De ugyanígy az ókortudomány olyan önálló ágai, mint a papyrológia, etrusz-
kológia, mykenologia stb., valamint a történettudomány olyan segédtudo-
mányai, mint a régészet, felirattan stb. úgyszólván minden reprezentatív 
alkotásukban a kutatók rendelkezésére állnak. 
Külön szeretném felhívni a figyelmet az Akadémiai Könyvtár római jogi 
és ókori jogtörténeti gyűjteményére: ezek szinte teljességgel az utolsó 25 év 
szerzeményezési tevékenységének eredményeképpen jöttek létre. A római 
jog és jogtörténet gyűjtését korábban az Egyetemi Könyvtár végezte, de a 
profilváltozás nyomán természetesen felhagyott vele, mert ez az MTA Könyv-
tárának lett a kötelessége. Az Akadémiai Könyvtárban a római jog gyűjtésé-
nek szinte az alapjai is hiányosak voltak, ókori jogtörténeti anyaga pedig 
teljességgel hiányzott. Mégis, ma mind a két területen, az ELTE Római 
Jogi Intézete mellett, az Akadémiai Könyvtár a kutatás bázisának tekint-
hető: a római jog és az ókori jogtörténet úgyszólván minden fontos forrása 
és szakirodalma (sorozatok és kézikönyvek), valamint a szakma speciális 
kérdéseit tárgyaló szakmonográfiák biztosítják ezen a területen a korszerű 
kutatás lehetőségét. Ha a könyvbeszerzés időtartama is meggyorsul, vagyis 
a könyvek és folyóiratok megjelenése és a könyvtárba való érkezésük közötti 
idő megrövidül ami jól tudom, nem a könyvtáron, hanem a kívülálló 
szervek munkáján múlik akkor az MTA Könyvtára még a mostaninál is a 
kutatók által sűrűbben látogatott és népszerűbb műhelyévé válik az ókortudo-
mány művelésének. 
Végezetül egy mondatot a könyvtárosi szakmunka és a tudományos kutatói 
munka kapcsolatáról. Tapasztalásom szerint ez a kapcsolat nem formális, 
hanem tettekre támaszkodóan hatékony az Akadémiai Könyvtárban. Egy-
felől a kutatók tisztában vannak azzal, mit köszönhetnek a könyvtári szer-
zeményezés körültekintésének, a feldolgozó munka alaposságának és az olvasó-
szolgálat éppen olyan gyors, mint pontos tevékenységének; másfelől viszont 
a könyvtár illetékesei is meghallják és teljesíteni igyekeznek azokat a meg-
újuló igényeket, melyek a kutatómunka jobbá tétele érdekében az olvasók, 
a kutatók felől érkeznek folyamatosan hozzájuk. 
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Az Akadémiai Könyvtár Keleti Gyűjteménye 
Róna-Tas András 
Több mint kétszáz évvel ezelőtt egy nagykőrösi születésű magyar tudós, 
Uri János meghívást kapott Oxfordba, hogy Anglia akkor egyik legjelentősebb 
keleti gyűjteményét, Thomas Bodley könyvtárát katalogizálja. A mű 1787-
ben jelent meg „Bibliothecae Bodleianae Codicum Manuscriptorum Orienta-
lium videlicet Hebraicorum Chaldiacorum, Syriacorum, Aethiopicorumque 
Catalogus Jussu Curatorum Preli Academici a Joannc Uri confeetus" címmel. 
Minden valószínűség szerint ez az első olyan tudományos jellegű munka, 
amely magyar szerző tollából keleti tárgyú könyvtári művekről megjelent. 
Az angol világbirodalom kormányzói jól tudták, hogy a gyarmatbirodalom 
kiépítéséhez és fenntartásához szükségük van a keleti tudományokra, s e 
tudományok művelésének feltétele a keleti és keleti tárgyú művek könyv-
tára. 
Teljesen másképpen alakult a magyar tudományos élet kelet iránti érdek-
lődése. A magyarság keleti eredete már középkori krónikaíróinkat is foglal-
koztatta. Riccardus Julianus fráter első útjáról készített jelentésében, többek 
között, ezt írta: „A keresztény Magyarok Történetében azt találták, hogy 
van egy másik. Nagyobb Magyarország ahonnan a hét vezér népével együtt 
kiköltözködött, hogy lakóhelyet keressen magának"1. 
A XI I I . században tehát már világos volt, hogy az írott források segít-
séget nyúj tha tnak a magyarság eredetére vonatkozó kutatásoknak. Ez az 
érdeklődés azóta sem halványult el, s a magyarországi kelet-kutatás egyik 
fő ösztönzője mai napig a magyarság eredetének kutatása maradt . A magyar-
ság történetére vonatkozó közvetlen és főleg közvetett keleti források gyűj-
tése, a vonatkozó európai irodalom tanulmányozása jelentette és jelenti ma 
is azt az egyik legjelentősebb társadalmi igényt, amely a keleti és keleti 
vonatkozású irodalom gyűjtését szükségessé tet te . 
Az utóbbi évtizedekben rohamosan megnőtt a keleti népek világtörténeti 
jelentősége. A velük való tudományos foglalkozás mind Magyarország mai 
nemzetközi kapcsolatai, mind az egyetemes társadalom- és művelődéstörténeti 
kutatások, mind számos tudományág (nyelvészet, néprajz, régészet stb.) 
nemzetközi szintű művelése szempontjából alapvető szükséglet. Mindez 
napirendre tűzte egy orientalisztikai a l a p k ö n y v t á r felállítását. 
Keleti és keleti tárgyú művek gyűjtésének hosszú - és eddig megíratlan 
története van Magyarországon. Nem véletlen azonban, hogy önálló keleti 
könyvtár felállítására csak a felszabadulás után kerülhetett sor. A magyar 
tudomány új szervezeti rendjében ennek nemcsak a szükségessége vált nyilván-
valóv á, hanem megteremtődtek a feltételei is. Az újjászervezett Magyar Tudo-
mányos Akadémia első alelnökének, a magyar orientalisztika újjászervező-
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jenek, Ligeti Lajos akadémikusnak kezdeményezésére 1949-ben került napirend-
re egy keleti könyvtár alapítása. A könyvtár létrehozása hatalmas szervező 
munkát, gondos mérlegelést és a szűkös anyagi lehetőségek jó koncentrá-
cióját igényelte. Egy teljesen önálló, új könyvtár létrehozásának nem voltak 
és nem is lehettek meg a feltételei. Adott volt ugyanakkor a keleti és keleti 
tárgyú művekben leggazdagabb magyar gyűjtemény, a Magyar Tudományos 
Akadémia központi könyvtára. Ennek állományában ugyan eddig is a kuta-
tók rendelkezésére állt a legfontosabb irodalom és nem kisszámú keleti kézirat, 
fanyomatos és nyomtatott munka, de a hatalmas könyvtár állományában 
szétszórva nehezen volt célszerűen felhasználható és céltudatosan gyarapít-
ható. Világos volt az is, hogy a kutatást elsősorban egy könnyen hozzáférhető 
kézikönyvtár segítheti elő. Szükség volt egy szakmailag is illetékes, koncentrált 
gyarapítás-politikára. Végül lehetőséget kellett teremteni arra, hogy a leg-
jelentősebb magyarországi gyűjtemények keleti anyagát egy helyre gyűjtsék 
össze. Mindezen szempontok gondos mérlegelése után született az a döntés, 
hogy a magyar orientalisztika alapkönyvtárát az Akadémia központi könyv-
tárán belül, annak önálló egységeként kell létrehozni. 
1949 és 1951 között az Akadémia központi könyvtárának állományából 
mintegy 15 000 könyvet és 1000 kéziratot emeltek ki, katalogizáltak újra, 
megteremtve ezzel a keleti gyűj temény magvát. Ebből az anyagból válogatták 
ki a keleti gyűjtemény kézikönyvtárát , amely az Akadémia nagylelkű anyagi 
gondoskodásából és az akkori igazgató, Scher Tibor lelkes irányításával külön 
helyiséget és ízléses művészi berendezést is kapott .2 A könyvtár megteremtésé-
nek gyakorlati vezetését, a szervező munka jelentős részét a jeles magyar turkoló-
gus, a kolozsvári és ankarai egyetemek professzora, a magyar orientalisztika 
könyvészeténok ki tűnő ismerője és művelője Rásonyi László végezte. Sikerült 
az ú jonnan létrejött gyűj teménybe átvenni a Fővárosi Könyvtá r , a Hopp 
Ferenc Múzeum, a szegedi Somogyi Könyvtár , a kiskunhalasi Szilády Áron 
kollégium, a volt Balkán Intézet és néhány más intézmény keleti anyagát is. 
A most fennállásának 25. évét ünneplő Keleti Gyűjtemény állománya ma 
már meghaladja a 45 000 kötetet. Igen értékes a több mint 800 fajta folyóiratból 
álló részlege, amelyben megtalálhatók a legpatinásabb külföldi orientalisztikai 
folyóiratok és a szakma modern folyóiratai egyaránt. 
Á könyvtárban őrzik számos jeles keletkutatónk hagyatékát, illetve gyűj-
teményét , így Körösi Csorna Sándor, Vámbéry Ármin, Kunos Ignác, Munkácsi 
Bernát, Reguly Antal, Szilágyi Dániel, Kaufmann Dávid, Kégl Sándor, 
Goldziher Ignác, Kmoskó Mihály3 és mások kéziratait, az általuk gyűj töt t 
műveket . Külön meg kell említenünk, hogy a világhírű magyar orientalista, 
Stein Aurél végrendeletében felbecsülhetetlen értékű könyvtárá t a Magyar 
Tudományos Akadémiára hagyta, s néhány év óta ez az anyag is a Keleti 
Gyűj temény állományát gyarapí t ja . 
A keleti nyelvű kéziratok, fanyomatok közül igen gazdag a Keleti Gyűj-
temény török, perzsa, mongol és t ibeti gyűjteménye. Nemzetközileg is értékes 
példányokat tar talmaz a héber, a rab és mandzsu gyűjtemény is. H a kisebb 
számban is, de könyvészeti és kéziratritkaságok találhatók Ázsia és Észak-
Afrika szinte minden részéről. A felszabadulás u tán a keleti, elsősorban a 
szocialista országokkal kialakult jó kapcsolataink révén ez az állomány 
jelentős mértékben gyarapodott . 
Az az alapelv, hogy a Keleti Gyűj teményt az Akadémiai Könyvtáron be-
lül, annak önálló egységeként kell létrehozni, helyesnek bizonyult. Az Aka-
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démiai Könyvtár törzsállományában ugyanis igen nagyszámú olyan munka 
van, amely fő profilja szerint ugyan nem keleti tárgyú, de igen értékes orien-
talisztikai anyagot tartalmaz. Így a külföldi akadémiák múlt századi 
kiadványai nélkülözhetetlenek az orientalisztikai kutatások számára. A X I X . 
század világhírű orientalistáinak számos alapvető munkája ezekben a kiad-
ványokban jelent meg. Kimeríthetetlen forrásanyagot tartalmaznak a külön-
féle orosz tudományos társaságok vagy például a finn tudományos társasá-
gok kiadványai is. Számos alapvető kézikönyv is szükségszerűen az Akadé-
miai Könyvtár törzsállományába került, s a jelenlegi szervezeti felépítés 
következtében akadálytalanul használható a Keleti Gyűjteményben kutatók 
számára. 
A Keleti Gyűjtemény kutatóinak ugyanakkor rendelkezésére áll az Akadé-
miai Könyvtár teljes kisegítő apparátusa, elsősorban a xerox és mikrofilm. 
Az MTA mikrofilmtárának jelenleg több tízezer filmkockányi anyaga van, 
amelynek révén több mint 200 egyébként nem, vagy nagyon nehezen hozzáfér-
hető külföldi kézirat, könyv tanulmányozása válik lehetővé. 
Az elmúlt 25 év alatt tehát egy olyan nemzetközi színvonalú könyvtár 
született, amely az egész magyar tudományos élet büszkesége. Egyre gya-
koribb világhírű külföldi tudósok, keleti közéleti személyiségek látogatása 
a Keleti Gyűjteményben, amely 25 éves fennállását tudományos ülésszakkal, 
kiadványokkal, kiállítással és a Körösi Csorna-gyűjtemény felállításával 
ünnepli meg. Ezek a jelentős eredmények természetesen köteleznek is, 
és kijelölik a gyűjtemény további fejlesztésének főbb feladatait. E feladatok 
tekintetében az MTA Orientalisztikai Bizottságának és a hazai keletkutatás 
egyéb jeles szakembereinek állásfoglalásai szolgálnak iránytűül. 
Mindenekelőtt erősíteni kell a gyűjtemény kézikönyvtár jellegét. Ma már 
mindenütt a világon megszűnőfélben van az „olvasóterem" és a „raktár" 
merev elválasztása, s a modern könyvtárak valamilyen formában áttérnek 
a szabadpolcos rendszerre, arra, hogy a könyvtár bizonyos vagy teljes állo-
mánya az olvasók számára közvetlenül hozzáférhető legyen. Bár az Akadémiai 
Könyvtár jelenlegi igen rossz helyiség és raktárviszonyai lehetetlenné te-
szik a helyzetnek lényeges megváltoztatását, a jelenlegi lehetőségeket figye-
lembe véve is szükséges arról gondoskodni, hogy főleg azoknak a részterüle-
teknek az alapanyaga, amelynek kutatói nap mint nap a gyűjteményben 
dolgoznak, kézikönyvtárszerűen hozzáférhető legyen. Külön kell gondoskodni 
arról, hogy legfrissebb beszerzések, mindenekelőtt a folyóiratok legújabb 
számai a kutatók által rögtön kézbevehetők legyenek. Ezt csak kiegészít-
hetik, de nem pótolhatják a Keleti Gyűjtemény új szerzeményeit közlő 
gyarapodási jegyzékek. 
Ma már a gyűjtemény nemcsak raktár, olvasóhely és katalógus együttese, 
hanem kutató műhely ie. Magától értetődő, hogy a Japántól Marokkóig, Szibériá-
tól Ceylonig terjedő gyűjtési területtel rendelkező könyvtár esak akkor tud 
szakszerű és a korlátozott lehetőségeket maximálisan kihasználó, koncentrált 
gyarapításpolitikát folytatni, ha az ott dolgozók nemcsak a könyvtárosi 
szakma kiváló ismerői, hanem az egyes keleti szakterületek széles horizontú 
művelői is. Világos, hogy el kell kerülnünk a terméketlen maximalizrnust, 
s tudomásul kell vennünk, hogy feltételeink következtében nem versenyez-
hetünk a világ legjelentősebb keleti könyvtáraival az orientalisztika minden 
területén. Meg kell tehát határozni azokat a kutatási területeket, amelyek 
a magyarországi orientalisztika sajátos profilja, a hazai társadalmi igények 
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figyelembevételével kiemelten és lehetőség szerint a teljesség igényével gya-
rapíthatók. Más teriileteken biztosítani kell az alapkutatásokhoz szükséges 
legfontosabb műveket és lesznek olyan területek, ahol csak a kézikönyvek, 
tájékoztató munkák beszerzése lesz lehetséges. Ez a differenciált és a folyton 
változó valósághoz érzékenyen kapcsolódó gyarapításpolitika akkor lehet csak 
hatékony, ha a Keleti Gyűj temény a magyar orientalisztika szerves részeként 
egyben tudományos műhely is lesz. 
Kézenfekvő és elodázhatatlan feladata a Keleti Gyűjteménynek, hogy 
tudományos szinten feldolgozza a Gyűjtemény keleti nyelvű kézirat állo-
mányát. A keleti kéziratok tudományos katalógusainak kiadása régi adóssága 
a magyar orientalisztikának. Természetesen a gyűjtemény munkatársai egye-
dül ezt a feladatot nem oldhatják meg. A katalógusok kiadásának szervezését, 
a kiadási elvek nemzetközi színvonalú megállapítását, a szükséges könyvtárosi 
előkészítő munkát azonban a Gyűjteménynek kell kezdeményeznie, irányí-
tania. Ennek a munkának ma minden előfeltétele megvan, számos értékes 
kezdeményezés is történt - a Kaufmann gyűjtemény már megjelent kataló-
gusa4 nagy nemzetközi siker volt megalapozott tehát az a remény, hogy 
a magyarországi keleti művek tudományos katalógusai nemzetközi tudo-
mányos tekintélyünk növeléséhez jelentős mértékben hozzá fognak járulni. 
A Keleti Gyűjtemény a magyar orientalisztika alapkönyvtára. Néhány más 
magyarországi kutatóhelyen és egyetemi tanszéken is folyik azonban keleti 
tárgyú munkák gyűjtése. Ezek egv-egy szűkebb kutatási témához vagy ok-
tatási feladatokhoz kapcsolódnak. A Keleti Gyűjteménynek feladata, hogy 
az együttműködés fejlesztése és anyagi lehetőségeink jobb kihasználása miatt 
is koordinálja az orientalisztikai könyvtárak hálózatának területén folyó 
bizonyos könyvtári munkákat. Ez az együttműködés egyébként kölcsönös 
haszonnal jár, a magyarországi orientalisztikai műhelyek jelentős szakmai 
segítséget nyújtottak eddig is, és megfelelő szervezés esetén még jelentősebb 
támogatást nyújthatnak ezután a Keleti Gyűjtemény munkájához. 
A magyar orientalisztikának nagy hagyománya és nem lebecsülhető nemzetkö-
zi tekintélye van, amit mindenekelőtt színvonalas publikációival ért el. A ma-
gyar orientalisztika bibliográfiájának közzététele területén már eddig is jelen-
tős eredményeket könyvelhetünk el. A Moravcsik Gyula, Rásonyi László és 
Bcse Lajos által szerkesztett bibliográfiák5 a magyar orientalisztika jelentős 
részterületeit tették könvvészetileg is hozzáférhetővé a nemzetközi és hazai 
tudomány számára. Megjelent számos orientalistánk egyéni bibliográfiája is. 
Készülőfélben vannak további bibliográfiai munkák. A Keleti Gyűjtemény 
ezért könnyű helyzetben lesz akkor, ha megteremtődnek a személyi és tárgyi 
feltételei egy rendszeres és szakszerű magyar orientalisztikai bibliográfia 
közreadásának. 
25 év rövid idő egy könyvtár történetében. De esetünkben a jubileum csak 
a szervezeti formának szól, a keleti könyvtárügy sokkal régebbi Magyarorszá-
gon, egyidős a magyar tudománnyal. Eredményei és feladatai egyaránt in-
dokolttá teszik, hogy a Keleti Gyűjtemény ügyét ne csak könyvtári prob-
lémának tekintsük. Különösen fontos ez egy olyan helyzetben, amikor a 
magyar orientalisztikának nincs központi intézete. Ha számba vesszük mind-
azon tudományágakat, amelyeknek valamilyen formában alapvető érdeke 
a Keleti Gyűjtemény fejlesztése, feladatainak jó ellátása, akkor nem szabad 
csak a közvetlenül a kelettel foglalkozó nem kisszámú kutatógárdára gon-
dolnunk. Bátran elmondhatjuk, hogy minden társadalomtudományi ágazat 
és bizonyos vonatkozásokban számos természettudományi is (pl. a földrajz, 
a biológiai tudományok történeti ágai stb.) közvetlenül érdekelt a keleti könyv-
tári anyag fejlesztésében. Ha ehhez még hozzátesszük azt is, hogy a keleti 
nyelvek ismerete szinte minden tudományban ma már egyre inkább előtérbe 
kerülő kérdés (gondoljunk csak az olyan világnyelvekre mint a kínai, a japán, 
az indiai nyelvek, az arab), akkor egyértelművé válik az, hogy itt társadalmi 
ügyről van szó. 
Ügy hiszem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára Keleti Gyűj-
teményének jubileuma alkalmat adhat tudománypolitikánk felelős vezetőinek 
is arra, hogy megvizsgálják, mit lehetne tenni annak érdekében, hogy ez 
a gyűjtemény további feladataihoz fokozott támogatást kapjon. 
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SUMMARItS 
Lajos Ligeti: 
THE 150th ANNIVERSARY OF T H E FOUNDATION OF THE 
LIBRARY OF THE HUNGÁRIÁN ACADEMY OF SCIENCES 
Six months after the establishment of the Academy its first inslitution, the Library. 
was founded through the donation of the Teleki-Library containing 30,000 volumes. 
At tliat time the institution did not have permanent premises of its own; nevcrtheless 
the Library startod expanding enthusiastically and the first exchange relations were alsó 
established. 
In 1836 the Library moved to premises in t h e Trattner-Károlyi-house (the present 3, 
Sándor Petőfi Street) and following the sorting and cataloguing work of Ferenc Toldy it 
was possible to open it to the public. 
The Library was opened on 23rd December, 1844. On thisoccasion the poet M. Vörös-
marty wrote his ode 'Gondolatok a Könyvtárban' ( 'Thoughts in the Library'). 
After the defeat of the war of independence the Library's activity was paralysed. 
After a long time donations again began to flow in and important manuscript-collections 
were given to the Library (including the Jancsó and the Czech collections). The Library 
Committee was set up in 1865. 
In 1867 the Library was opened in the new building of the Academy. For the first 
time the field of interest of the Library was preseribed in 1869 by József Eötvös. 
Between the two World Wars the Library went through a difficult period. However 
the Vigyázó bequest and donat ions from Aurél Stein and Sándor Kégl had a certain 
beneficial effect on the Library's activity 
The Library suffered considerable damagc in World War II. The 1949 reorgani/.ation 
opened a new era in the Library's history. The Library's structure was developed and at 
present the Library is in the process of realizing a number of ambitious plans. 
György Rózsa: 
„THE LOVE OF SCIENCES AND ARTS.. ." 
The aims of the Reform Age are set out in the foundation deed of the Academy's 
Library dated 17th March, 1826. Even then the Library was to be used by all citizens of 
the country. International exchange activities started as early as 1833. This is in 
accordance with present-day policies in the field of science and the arts. The Library 
preserves old books and manuseripts, fulfils the traditional funct ion of libraries and 
disseminates scientific information. At the same time it functions as the centre of the 
Library Network of the Academy and as the insti tute for the dissemination of scientific 
information. Its stock - including that of the Research Library Network - consists of 
2.5 millión items and it has exchange relations with 1,600 institutions in 90 different 
countries. In addition to this it is a scientific institution with its own wide rangé of 
scientific and publishing activities. 
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Béla Köpeczi: 
THE LIBRARY - AS A SCIENTIFIC WORKSHOP 
The function of the great academic and scientific libraries has undergone a number of 
changes recently, they now have to disseminate information and assemble documentation 
without which scholars and scientists would nowadays be unable to work. 
The widening scope of the libraries has helped to delineate the field of research of 
scholars and scientists working in a library. 
First of all the character of the library as an institution is förmed by the research work 
which must be carried out within the framework of a national system and the individual 
researcher has to work, as far as that is possible, within the structure of that system. 
The Library of the Hungárián Academy of Sciences conducts research in the following 
fields: it has published the 16th volume of TUDOMÁNYSZERVEZÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
('Bulletin of Science Organization"), which gives information on the orientation of 
scientific and academic policy planning and the organization of scientific and academic 
research. This volume is con'cerned specifically with the theory of scientific and academic 
information. In this field considerable progress can be expected. 
Important and still unresearched field is the history of science. This is potentially a 
very fertile field of study for scholars interested in library research. Equally rewarding 
can be a study of reference-works, bibliographies and catalogues. 
There is moreover the opportunity to take part in more ambitious research work. 
Dóra F. Csanak: 
THE „ENDOWMENT OF THE COUNTS T E L E K I " 
The Library of the Academy was established in 1 826 by the first president of the 
Academy, Count József Teleki, who donated his family library of 30 ,000 volumes to the 
Academy. This library dates back originally to the second half of the seventeenth century; 
the bulk of the library's acquisitions, however, were made by the following three 
generations of the family. This paper gives a brief account of the activities of these three 
generations. The libraries of Count József Teleki ( 1 7 3 8 1796), keeper of the crown, 
were scattered in several towns, but altogether they consisted of approximately ten 
thousand volumes. He had a particularly rich collection of editions published in the 
second half of the eighteenth century, which testify to the wide. but specific interests of 
their owner. His son. László Teleki (1 764-1821) , a septemvir, added 30.000 volumes to 
that half of his father 's library he had inherited. In his desire to give the library an 
encyclopaedic comprehensiveness he added a large number of books related to Hungary 
to his collection, and alsó the publications of academies and learned societies. It was, 
accidentally, one of László Teleki's principal ambitions to found a learned society in 
Hungary. He alsó wanted to publicize his library and had plans to produce a catalogue of 
his books. 
His son, Count József Teleki ( 1790 -1855 ) , the first president of the Hungárián 
Academy of Sciences donated his library to „the Learned Society and to all citizens of the 
coun t ry" and — in addition - he continued to give generous financial assistance to the 
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library to purchase codices, publications of high value, and the bequests of scholars and to 
subscribe to modern periodicals; in liis will he alsó left the Library the major part of his 
priváté library. 
László Vekerdi: 
THE EXACT SCIENCES AND MATHEMATICS IN T H E LIBRARY O F 
THE HUNGÁRIÁN ACADEMY OE SCIENCES 
Why were the Academy's „section chiefs" unable to appreciate the value of the 
material received when the Academy acquired the Teleki-Library, and first and foremost 
the marvellous eighteenth century collection of Count József Teleki, keeper of the 
crown? Why did they make practically no e f fo r t s to purchase publications in the field 
of the natural sciences and mathematics till a f te r the liberation in 1945, although they 
spent significant sums of money on the study and development of these sciences? How 
did they imagine that they could conduct research work without an adequate library? 
Why did they not pay closer at tention to the rapid development of the natural sciences? 
The paper a t tempts to analyze these and other questions without necessarily supplying 
answers to all of them. 
Zsuzsanna Fráter: 
THE PERMANENT LIBRARY COMMITTEE OF T H E HUNGÁRIÁN 
ACADEMY OF SCIENCES 1 8 6 5 - 1 9 4 9 
After the war of independence in 1848, with the easing of the Austrian suppression 
the scientific committees of the Academy were gradually set up as new organizations of 
the developing sciences. The Library Committee, which was set up in 1865, contributed 
to the development of the library and performed useful services in the field of public 
education. This paper deals with the setting up of the Committee and with its activities. 
The Committee acted as a policy making body in the field of acquisitions, took 
authoritative decisions on professional questions of the Library and on the elaboration of 
the Library's Statutes, laid down policies to be followed during the first period of library 
acqusitions and ruled on other questions. It fulfilled its role in the field of public 
education when it had the publications of the Academy sent to secondary schools, 
colleges, libraries and reading circles in Hungary. The paper goes on to outline the re-
organization of the Committee's sphere of activity, gives a list of the many prominent 
scientists and scholars who were members of the Committee and finally describes the 
activities of the Committee f r o m the turn of the century down to 1949. 
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Endre Ferenczy: 
STUDIES ON ANT1QUITY IN THE LIBRARY OF T H E HUNGÁRIÁN 
ACADEMY OF SCIENCES 
The collection of classical studies of the Library of the Hungárián Academy of 
Sciences developed from very modest beginnings: it consisted of works wliich were 
numbered among the earliest acquisitions of the Library and were received as bequests 
f rom aristocrats. Later deposit copies and international exchange and the reasonable 
acquisition policy followed before World War I helped enlarge the collection. Between the 
two World Wars the collection ceased to expand and from this point of view it was only 
in the decade following the liberation of the country that changes took place. Since the 
Library of the Hungárián Academy of Sciences became responsible for classical studies 
besides all its o ther activities within the framework of the reorganized nation-wide 
library system, the Library's collection of classical studies has developed rapidly and still 
continues to do so. The Library of the Hungárián Academy of Sciences can now therefore 
be regarded as the most modern and compr< hensive research library of classical studies. 
András Róna — Tas: 
THE ORIENTÁL COLLECTION OF THE LIBRARY OF THE 
HUNGÁRIÁN ACADEMY O F SCIENCES 
Academic circles in Hungary have long been interested in orientál publications. This 
interest was primarily stimulated by the hope of finding clues t o the origin of the 
Hungárián nation. The first Hungárián author who alludes to this explicitly is the 13th 
century monk, Julianus. The first Hungárián scholar to give a scientific description of 
orientál publications was János Uri, librarian of the Bodleian Library in Oxford. He 
published his catalogue in 1787. In spite of the great traditions of orientál bibliography 
in Hungary it was only after 1945 that the condit ions were ripe for the establishment of 
an independent collection within the domain of the Library of the Academy. This 
article outlines the development of the independent collection and its present condit ion 




150 BET EHE11HOTEKE 
BEHTEPCKOM AKAflEMHH HAYK 
lilecTb M e c H u e c c n y c T H n o c n e c o s n a H M A n a n e M H H , 
Ha 0 C H 0 B e nogapeHHoH eü 6H6jiHOTeKM T e n e K H B 3 0 . 0 0 0 
TOMOB , 6tj.no c03flaH0 H e e nepBoe y n p e > K n e H n e : A K a u e -
MHiecKaa öHönnoTCKa. 
3TO yupeamenHe Torna eme He nMe.no OKOHiaTejib-
HOTO noMemeHHH, HO ycepflHO Benocb K C M I I j i e K T O B A H H E 
(JJOHűa H Hananacb Taxwe paöoTa no K HHrooÖMeHy • 
B 1836 rofly EnöJiHOTeKa öbuia noMemeHa B Tan 
Ha3bJBaeMOM "aoMe TpaTTHep-KapofiH" /ceroflHH ynnua 
LUaHgopa neTecfH, n - 3 / , H, öjjaronapn o6pa6aTbiBaioineft 
H CHCTeMaTH3Hpyrame0 geaTenbHOCTH C>epeHua TOJIÍIH 
CTajIO B03M0JKHUM OTKptJTMG bHÖJlHOTeKH FLJIH HHTaTejieO. 
2 3 - r o n e K a ö p H 1 8 4 4 r. öbina OTKpbiTa EHÖJiHOTe-
na. no 3 T O M y noBony noaT BepeiiiMapTH Harmcaji C B O e 
C T H X O T B O p e H H e "Pa3MbIÜlJieHHH B 6 H 6 JlHOTeKe" . 
nOCJie nOflaBJlGHHH OCBOÖOnHTeilbHOfl BOfíHbl 
1848-49 r r . paöoTa BHöjiHOTeKM 6biJia napajiH30BaHa. 
C n y c T H flHHTejibHoe BpeMH CHOBa HanajiH npn6biBaTb n o -
napKH, EHöjiHOTeKa nojiynH/ia 3nanHTenbHbie coöpaHHH 
pyKoriHcefí /HHHO, Uex H n p . / . B 1 8 6 5 ro,ny 6buia c o 3 -
naHa EH6jiHOTenHaH KOMHCCHH AKageMHH Hayx. 
B H O B O M 3flaHHH AKafleMHH HAYK EHÖJIHOTeKa O T -
K p u n a c b B 1868 rony. Kpyr KOMNJieKTOBAHHH B n e p a u e 
onpegeJiHJi H ó m é i S T B e w B 1 8 6 9 r o g y . 
B nepMOfl ME»NY FLBYMH MHPOBBIMH BoöHaMH E H Ö J I H O -
Texa CTailKHBanaCb C 60.nblJÜHMH TpyflHOCTHMH. IlpOílBH-
w e H H e M B n e p e n aa S T O B p e M H H B H J I O C B H a c n e n H e O T c e -
M e O C T B a BH Í I H 3 0 , noflapKH OT A y p e n a lilTeftHa, U a H n o p a 
K e r n . 
B T o p a n M H p o B a n BoflHa tiaHecna EHÖJiHOTeKe 6 o n b -
LxJÖíí y m e p 6 . 
C nepeopraHH3auHeO AKaaeMHH nayK Hananacb HO-
BQH s i i o x a . COopMHpoBanacb HOBan oprann3annoHHan 
C T p y K T y p a Bn6jiHOTeKn. üepen coBpeMeHHOO EHönHOTe-
KOfl BAH CTOHT 3Ha'(HTeJlbHbie 3af laMH. 
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űbepnb Po*a 
„JllOBOBb K HAYKAM M MCKyCCTBAM " 
B FLOKYMEHTE 0 6 O C H O B U H H H B H Ö J T H O T S K H BeHrep-
CKOFL A K a g e M H H H a y K O T 1 7 - r o M a p T a 1 8 2 6 r . cí)opMy-
/iHpoBaaiHCb ueneBbie y c T a H O B K H a n o x H pe<L>opM. B H 6 J : H -
O T e x a y » e B TO BPGMH bu/ia n p e f l H a 3 H a u e H a fljiH y n o -
TpeöjreHHH B c e M H r p a m n a H a M H cTpaHta. T o , MTO OÖMEH 
a K a n e M H w e c K H M H M3,naHHHMn 6bui H a i a T y w e B 1 8 3 3 r o -
n y , c o o T B e T C T B y e T H cerojjHHiiiHHM c T p e M J i e H H H M H a y i -
HOft nOJlHTHKH. BHÖJlHOTeKa BbinOJTHROT H My3eBHfcje, H 
apXHBHfcje, H T p a f l H U H O H H O ÖHBilHOTeUHbie , H H a y U H O - H H -
(J>opMauHOHHbie (JjyHKUHH. O n a O í i H O B p e M e H H O H r p a e T pojib 
H U e H T p a j l b H O B Ö H Ö/lHOTeKH, H U e H T p a j I b H O r O HH(J)OpMa-
U H Q H H o r o H H C T H T y T a A K a a e M H H H a y x . E e 4>OH,U - B M e -
C T e c 6 H 6 j i H O T e K a M H 40 a K a a e M H i e c K K X H a y u n o - H C C J i e -
FLOBARENBCKHX nncriiTyio!i - moiionaeT nua c TIOJIOBHHOB 
MHJiJiHOHa eflHHHu, O H a B e n e T K h H r o o ö M e H C 1 6 0 0 y u -
pejKfleHHHMH H 3 9 0 C T p a H . K a x H a y H H a n M a c T e p c x a H 
BHöJiHOTeKa B e n e T uinponyio HayuHyso H H3naTeJibCKyK' 
fleHTejlbHOCTb . 
Béna Keneun 
BMEJ1MOTEKA KAK HAy4HAU MACTEPCKAfl 
B naiuo n p e M H H3MOH m i a c b 4>yHKmiH KpynHux Ha-
yHHHX 6H ÖJ1HOTCK , OHH ŰOJDKHbl Ö p a T b H3 C e Ö H Ty HH" 
(JÍOPMAUHOHNYK) H UOKYMENTA/ IBHYIO N E H T E J I B H O C T B , 6 e 3 
KOTopofl Hayunhie HCCJiejaoBaTeaiH ceroflHH He MOTJIH 6BI 
p a ö o T a T b . 
3 T a cíjíepa aajiaHHB H 3 M e h h g t H 4 > o p M n p o B a H n e 
Kpyra nayuHux HccxienoBannB paöoTHHKOB 6H6xinoTeK. 
n p e m a e B C O T O n y i H O n c x o n H T b HS Hcc/iexiOBaTejib-
cKofi acHTejibiiocTH öHöuHOTeKH Kax ywpe)KaeHHfl} 3Ta 
pafioTa no/DKna n p o n 3 0 B T H B oö/iacTH, onpeaeneHHoH 
ŰBH n c e B CTpaiiu, a ome/ibuhie H c c n e ű O B a T e j i H űOJDKHhi 
IIO B 0 3 M 0 J K H 0 C T H N P H F L O P *HBaT bCH 3TOft OÖ/iaCTH B C B O ~ 
efl pafiOTc. 
BHöjiHOTeKa BAH BeneT HccJienoBaTe/ibCKyK) p a ö o -
Ty no cjicnyKuuHM 3anaHHHM: nnn HayMHOft FIOJTHTHKH H 
opranH3auHH HccjioaoBaHHft nanaeT BwjpieTeHb 06 o p -
raiiH3auHH nayx na npoT«)i<eHnn y«e 16 j ieT. OHa 3aHH-
MaoTCH T C O P H E H H MeTonoJiornefi HayiHOfl HHifopMauHH; 
B 3TOfl oö/iacTH MOJKHO 0)KHnaTb 3HauHTeJibHoro na/ ib-
HeOLűerO paSBHTHH . 
BajKHOO oönacTbio, xoTopyio eme HyjKHO pacxpbiTb, 
H B/IFLETCH HCTOPHH HayKH. 3fleCb T3BTCH ÖOJIbUJHe B03" 
M Ü I H O C T H JU1H 6H ÖJlHOTeUHhlX HCCJienOBaHHft . BaiKHOfl OÖ-
JiaCTbK) HCCJienOnaHHfl BBBBeTCH TaKWe HSnaTeJIbCTBO 
HaaaHHll-HCTOIHHKOB , 6n6/IHOrpa(J)Hfl H KaTajlOTOB. 
K p O M e T O T O , H M O W T C H H B 0 3 M 0)KH0CTH y U a C T B O B a T b 
B 3 A N A N N H X ne HCCXIE;NOBATEJIBCKHX B N O / I H O M CMBICNE 
3Toi'o cjiona. 
flopa <I>.MaHaK 
OOHA CEMEHCTBA TPAOOB TEJIEKH 
OcHOBa BHÖJiHOTeKH BAH Öfcjjia 3ano«RHa B 1826 r . 
nepBtJM npeaHfleHTOM AKaseMHH ftoweitioM T e n e K H , K o r n a 
O H nonapHn efi CBOIO ceMeflHyio öHöriHOTeKy H 3 30000 
T O M O B . 3 T O coöpaHHe K H H r ceMeBcTBa TeJieKH n p o n c x o -
H H J I O B O BTopofl N O N O B H H E X I 1 B é n a , H O nonaBJiHiomee 
SoJibiiiHHCTBO e r o cJíOHfla Ö U J I O pe3yjibTaTOM paöOTU 
Tpex r e a e p a m i f i . B CTaTbe jaaeTCH xpaTKoe onHcaHHe 
fleHTe/ibHOCTH 3 T H X Tpex r e H e p a u H ü . Bw6nnoTeKH x p a -
HHTenH KopoHhi Howecíia TeneKH / 1 7 3 8 - 1 7 9 6 / SbuiH p a c -
nojiomeHbi B HecKOJibKnx r o p o n a x , C O C T O H T I H B c e r o n p n -
MepHO H3 9 - 10 TbicHH T O M O B H cocTaBJiHJiH ö o r a T o e 
COÖpaHHe B OCHOBHOM HBHaHHfl BTOpOfl nOJlOBHHbl XY111 
CTOJieTHH, oooTBeTCTByioiuee M H O T O C T O P O H H H M , H O B T O 
we BpeMH h cneuHajibHbiM HHTepecaM B n a n e n b u a . E r o 
cbiH - cenTeMBHp J l a c n o TeneKH / 1 7 6 4 - 1 8 2 1 / - yBenH-
HHJI nonyneHHyio B HacnencTBO O T OTua nonoBHHy 6 H 6 J I H -
OTeKH Ha 30000 T O M O B . Ha pe3ynbTaTOB e r o , C T P G M H -
MEFLCB K S H U H K J I O N E F L H H E C K O F L N O J I H O T E , c o 6 n p a T e n b H o H 
paöoTbi no C B O H M MaciiiTaBaM BbinenHnHCb coöpaHHd p a -
ÖOT C BeHrepCKHMH OTHOUieHHHMH , HSHaHHft aKaneMHfi H 
HayHHbix oömecTB - ormot! H3 BajKHefliHHX ueneBhix y c T a -
H O B O K CBOefi JKH3HH JlaCJlO TeneKH CHHTan C03flaHHe 
B e H r e p c K o r o Hay iHoro oöiuecTBa - H K a T a n o r o B n a c T -
HUX 6H6jlHOTeK, TaK KaK OH XOTejl nOSHaKOMHTb o6iue-
CTBGHHOCTb c o CBoeft 6n6jiHOTeKOB, H3flaB e r o n e s a T -
HTŰFT K a T a n o r . E r o C U H - flo>Ke<I> TeneKH / 1 7 9 0 - 1 8 5 5 / -
nepBbif! npe3HflenT AKaaeMHH, n e p e n a n önöJiHOTeKy 0 6 -
mecTBeHHOCTH "fljiH nojib3üBaHHH HaynHOMy OömecTBy H 
BceM rpamaai iaM P O H H H H " , H O H B nanbHeftuieM O H menpo 
noruiepjKHBaji e e noKynKoí) KOfleKCOB, neHHux K H H T , Ha-
yanbix H a c n e n n f l , noani icKof l Ha coBpeMeHHbie JKypHanbi, 
a B C B O C M saBemanHH OH noaapHJi OöwecTBy H öonbwyio 
L A C T Í . C B O O A J I H H H O B 6 N Ö . N N O T E K H . 
J l acno BexepnH 
ECTECTBEHHblE HAYKH M MATEMATHKA 
B EHEHJ1HOTEKE AKAAEMHH HAYK 
noieMy ne Mornn BbinarouiHecn monn-pyKOBOHHTenH 
AKaaeMHH nayn oueirnTb cornacHO CBOefl ueHHOcm n o -
jiyueHHbie öHöriHOTeKOf! OT ceMeKcTBa TeneKH MaTepna-
jihj, ocoöenHO 3aMeHaTeJibHoe coöpaHHe xpaHHTenH KO-
poHtj flo>Ke<}>a TeneKH H3 1 8 - o r o B é n a ; noueMy OHH HO 
1 9 4 5 - r o r o a a , no ocBo6o*fleHHH BeHrpHH H O I T H coBceM 
He 3a60THHHCb O n p H O Ö p G T e H H H K H H r no G C T E C T B G H H Í J M 
HayxaM H M a i e M a m K e , B TO BpeMH Kan HA p a ö o r a no 
3 T H M HayxaM H HA HX paaBHTHe 3aTpaiHBaaH SHaiH-
TenbHbie cyMMH? noueMy ann CBoeO HCcaeflOBaiejibCKOfl 
paöOTbi OHH He Hy«flaaHCb B K HHrax? I lo ieMy OHH He 
cnenoBann StJCTpoMy pa3 B H T H I O ecTecTBeHHUX Hayx? 
— CTaTbH CTpeMHTCH TOJIbKO aHaHH 3HpOBaTb T 3 K H E B O " 
npocbi, a He "oTBeiaTb" HA HHX. 
HHOuiHe fcpaxep 
nOCTOHHHAH BMBJ1M0TEMHAH KOMHCCHH 
BEHrEPCKOM AKAHEMHH HAYK (1865-1949) 
riOCJie BeHrepCKOfl OCBOGOflHTeJIbHOR BORHbl 
1848-49 r r . c o CMHrieHneM yrneTeHHH c o CTOpoHbi aB-
CTpnRueB, oflHa 3a npyrof l 6 U J I H co3«aHbi HaywHbie KO-
MHCCHH AKafieMHH HayK KaK HOBbie OpraHHSaiIHH pa3BH-
THH HayK. B 1865 rouy c03flajiacb H EHöJiHOTeuHaH 
KOMHCCHH, KOTOpaH CnOCOÖCTBOBajia pa 3 BHTHK) ÖHÖJIH-
OTeKH, BhinoiiHeHHio ero C B O H X 3a,qau no cnyiKÖe Hayxe 
H BceoöiueMy oöpasoBaHHio. CTaTbH nocBHineHa cosnaHHK) 
n ueHTeBBHOCTH K O M H C C H H . KO M H C C H H ynpaBJiHJia B 
npHHUHne KOMiuieKTOBaHHBM 6H6jiHOTeuHoro 4ioH.ua, BU-
CKaauBa/ia CBoe M H O H H O no cneuHajibHHM 6n6jTHOTeHHbiM 
BonpocaM, yuacTBOBana B pa3pa6oTKe ycTaBa 6hP>JIHO-
xeKH, B nepsoM onpefleneHHH Kpyra KOMruieKTOBaHHH H 
B upyrnx Bonpocax. OHa Bbmo.nHH.na aanaHHe no B c e -
oömeMy oöpaaoBaHHK) TeM, MTO pacchinana aKaneMHiec-
KHe H3flaHHH BhlClllHM H CpeUHHM UlKOJiaM, ÖHÖnHOTeKaM, 
HHTaTenbcKHM KpywxaM BeHrpiHH. B uanbHeRuieM CTaTbH 
3haKOMHT HHTaTeneft c nepeopraHH3auneft Kpyra s a n a -
H H R K O M H C C H H , nepeuHC/iHeT HecKOUbKO BtanaiomHXCH 
yueHux - ujieHOB K O M H C C H H H, HaKOHeu, HH<t>opMHpyeT 
o neHTC/ibHOCTH K O M H C C H H C Hanana 2 0 - r o CTOJieTHH 
uo 19 49 r o « a . 
3nnpe í e p e i i u a 
HCCJIEUOBAHHH B 0EJ1ACTH AHTHMHblX 
HAyK B EHEJ1H0TEKE BAH 
CoGparxe E H G J I H O T C K H BAH rio U H T H U H L J M HayxaM 
pa3BHBa;iocb n3 CKpoMHHX nanan: ocnoBy c r o c o c T a s -
J1HJIH TO paÖOTIJ no aHTHIHOCTH, KOTOpbie COnCpJKariHCb 
B HaCJleűHHX apHCTOKpaTOB H HBJIHnHCb CaMlJM riepBLJM 
4>OHUOM E H 6 U H O T O K H . B uanbHeRiueM H X U H C J I O yBennuH-
nocb Gnarouapn OGHaarojibHbiM 3K3oMrijiHp:iM H MeacuyHa-
ponnoMy ofiMCHy, a TaK*e rinaiiOMepHOMy KOMruieKTOBa-
HHK) UO nepBOfl MHPOBOÍ? BOflHbl. MC'Wy flByMfl MHpOBhlMH 
B O R H 3 M H paaBHTHe co6patiHH no aHTHMHbiM nayxaM npH-
OCTaHOBHJIOCb H H3MGHCHHO B 3TOM O T H OillG H H H np0H30IlI-
JIO TOJibKO B nocjienouaBixioM aa ocBo6o>KíieHHeM a e c a i H -
jieTHH. C Tex nop KaK EnönHOTeKa BAH npn o ö u i e r o c y -
napcTBCHHOR ricpeopraHHsauHH 6H6nHOTenHoro nena 
CTana, B uacTnocTH, H cneunanbHoR Ö H Ö J I H O T C K O R a n -
THHHhlX HayK, C ÖOJlblllOR HHTOHCH BHOCTblO HaianOCb H 
BeaeTCfl H B Hauie BpeMa pasBHTne coöpaHHH E H G U H O T C -
K H no A H T H H H B I M HayxaM. B pe'aynbTaTe 3TOR paöoTU 
EHöJiHOTeKy B A H y « E c e r o n n n M O X H O c'iHTaTb caMoR c o -




BOCTOMHAfl KOJUIEKLIMÍI EMBJ1MOTEKM 
BEHTEPCKOM AKAflEMHM HAYK 
HHTepec BeHrepcKoro HayuHoro MHpa K B O C T O U -
HUM KHHraM O 6 I . H C H H / I C H npe»f l e Bce ro T E M , m o O H Ha-
N E H J I C H HA H X noMomb B O C B O I U G H H H N P O H E X O M E H H A BeH-
rpoB. nepBbiM BeHrepcKHM aBTopoM, peiiiHTenbHO c c u -
JiaBlliHMCH Ha 3TO, CbUl B X L L L - O M BeKe (JjpaTep lO/IHaH. 
IlepBHM BeHrepcKHM yueHbiM, KOTopuft aaHHMajicH Haya-
HFCJM OnHCaHHGM BOCTOMHblX ÖHÖJIHOTeMHblX M A T E P H A J L O B , 
6u/l 6H6JlHOTeKapb ÖOÍlJieHHCKOfl ÖHÖJIHOTeKH B 0KC(J)Op-
A E HHOUI Y P H ; O H O N Y E J I H K O B A J I C B O Í Í KaTaj ior B 1 7 8 7 
rony . HecMOTpn Ha BonbuiHe TpajjHUHH B O C T O M H O T O K H H -
R O B E N E H H H B BeHrpHH, Y C J I O B H H C O S N A H H H caMoc-roH-
TeJibHoíl K O J U I E K L I H H B paMKax A K A J N E M H U E C K O F T E H C J I H O -
T G K H co3peiiH TOJibKO n o o n e 1 9 4 5 r ó n a . B CTaTbe K O -
POTKO H3naraeTCH itopMHpoBaHHe H HUHemHee C O C T O H H H E 
3TOft CaMOCTOHTejIbHOft KOJUleKUHH 6H6jlHOTeKH H BHflBH-
rawTCH HexoTopbie naJibHeRüiHe 3anaHHH, CTOHuwe n e p e f l 
KOJiJieKiiHefl. 
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